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ࠒᩥ ㄽࠑ
ㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓ
̿໬㇟ᢳࡢ࿡ពࡢࡽ࠿ㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡢ࡬≀ࠓ̿

ஓ 㝯  ᕝ ௦ ୕

࡟ࡵࡌࡣ
ࠖモືࢀࡽࡊ࠿ࠕ࡜ࠖ モྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁ࢆࠕࡿ࠶࡛ᚰ୰ࡢ)27-8691ࠊ0691(㞝㟹⏣ዟࠊࡣ✏ᮏ 
࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᐹ⪃ࢆಀ㛵஫┦ࡧཬࣉ࢖ࢱ࡞ⓗ㐀ᵓࠊ࡚࠸ࡘ࡟1ㄒ㐃ࡿ࡞ࡽ࠿ࡏࢃ࠶ࡳࡃࡢ࡜
ࡶ࡜ࡗࡶࠊࡕ࠺ࡢࠖㄒ㐃ࠕࡍࢃࡽ࠶ࢆ2ࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡢ࡬㇟ᑐࠓࠊࡣࡢࡿࡍ࡜㇟ᑐᐹ⪃ࠋࡿ
⨨఩࡞ⓗ㎶࿘ࠊࡽ࠿ㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡿࡍ࠸ࡓ࡟≀ࠓࡿࡵ༨ࢆ⨨఩࡞ⓗᮏᇶ
 ࠋࡿ࠶࡛ಀ㛵⾜⛣ࡢ࡬ㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡅ࡙
 
㋃ࢆⲡࡢኪ( ࠋࡓࡵࡌࡣࡋヰ࡚ࡗ࡞࡟㢦┿࡜ࡗࡻࡕࠊ࡜ࡴྵ࡟ཱྀࢆ࣮ࣄ࣮ࢥࡣ┤᫛ )1
  )ࡴ
ࠊ࡝࡯ࡿ࡞࡟Ᏻ୙࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆ࡟࡞࠸ࡓࡗ࠸ࠋࡓࡗ᣺ࢆ㤳ࠊࡣెඃᑎጁᚚ͐ )2
 )௳஦ேẅᏥ኱ிᮾ( ࠋࡓࡗࡔࡁࡘ┠ࡔࢇྵࢆ࠸ឋ
 
ࢃࡽ࠶ࢆࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࡀ)2ࠊࡾ࠶࡛ㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡿࡍ࠸ࡓ࡟≀ࠓࡀ)1
యලࡀモືࢀࡽࡊ࠿࠺࠸࡜ࠖࡴࡃࡩࠕࠊࡣࠖࡴࡃࡩ ࡟ཱྀ ࢆ࣮ࣄ࣮ࢥࠕ)1ࠋࡿ࠶࡛ㄒ㐃ࡍ
ࡼ࠾᥋┤࡟モྡ࠺࠸࡜ཱྀࠖࠕࡢ᱁࡟ࠖࠊ ࣮ࣄ࣮ࢥࠕࡢ᱁ࢆࡀసືࡢࡑࠊࡋࢃࡽ࠶ࢆసື࡞ⓗ
ࡋࡽ࠶ࢆసືయලࡣࠖࡴࡃࡩࠕモືࢀࡽࡊ࠿ࠊࡣࠖࡴࡃࡩ ࢆ࠸៧ࠕ)2ࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡛ࢇ
ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࢃഛ࡟⌧࡟モྡ࠺࠸࡜ࠖࡁࡘ┠ࠕࠊࡀ㉁ᛶࡢࠖ࠸ឋࠕモྡ᱁ࢆࠊࡎࡽ࠾ࡣ࡚
 ࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡋࢃࡽ࠶
ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⣔యࡢయ඲ㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓ࡞࠺ࡼࡢ)2 ࡣ࡛✏ᮏ
ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚ࡋ⾜⛣ࡽ࠿ࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡿࡍ࠸ࡓ࡟≀ࠓ࡞࠺ࡼࡢ)1 ࡀࡁࡘࡧࡍࡴࡢࡑ
㇟ᑐᯒศ࡛❶2ࠊࡋ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࢆ㢟ၥ࠺࠿ࡘ࠶ࡾ࡜ࡢㄽㄒ㐃ࡣ࡛❶1ࠊୗ௨ࠋࡿ࡭㏙ࢆ࡜ࡇ
4ࠊ࡛ᚋࡓࡋ♧ࢆࣉ࢖ࢱ࡞ⓗ㐀ᵓࡢࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓ࡛❶ 3ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ࢱ࣮ࢹࡓࡋ࡜
 ࠋࡍ♧ࢆಀ㛵⾜⛣ࡢࡽ࠿ࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡿࡍ࠸ࡓ࡟≀ࠓ࡛❶
࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࠔ⌧⾲ࡢ⌮ㄽࠓࡣ࡛)0691(⏣ዟࡣࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࡢࢁࡇ࡜࠺࠸࡛✏ᮏ 
                                                  
࿧࡜ࠖࢀࡽࡊ࠿ࠕࢆ⪅๓ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞ࡽ࠿⣲せࡿࡍᒓᚑࠊ࡜⣲せࡿࡏࡉᒓᚑࢆㄒࡢ௚ࡾ࡞࡜᰾ࠊࡣㄒ㐃 1
ࠊࡾ࠶࡛ࠖࢀࡽࡊ࠿ࠕࡀࠖࡿ࠾ࠕࠊࡤࢀ࠶࡛ㄒ㐃࠺࠸࡜ࠖࡿ࠾ ࢆᯞࠕࡤ࠼౛ࠋࡪ࿧࡜ࠖࡾࡊ࠿ࠕࢆ⪅ᚋࠊࡧ
᪥ )ࠗ3891(⦅఍✲◊Ꮫㄒゝࠊࡣㄒ⏝ࡿࡍ⏝౑࡛✏ᮏ࠾࡞ )ࠋࡿࡍ㏙ヲ࡛.1.1(ࠋࡿ࠶࡛ࠖࡾࡊ࠿ࠕࡀࠖࢆᯞࠕ
 ࠋ࠸࡞ࢃᚑ࡟)27-8691ࠊ0691(⏣ዟࡶࡋࡎᚲࡣྡࣉ࢖ࢱࡢㄒ㐃ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗᚑ࡟࠘ )⦅ᩱ㈨(ㄽㄒ㐃࣭ἲᩥㄒᮏ
ࡣྜሙࡍ♧࡚ࡋ࡜ࣝࢺ࢖ࢱࡢ⠇࣭❶ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆࠔ ࠓ࡟ࡢࡍ♧ࢆྡ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢㄒ㐃 2
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡾ㝈ࡢࡑ
－ －
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⮴ྜ࡜ࡢࡶࡍࢃࡽ࠶ࡢࡁࡘࡧࡍࡴࡢㄒ㐃ࡢࡇࡀ࿡ពࡍࢃࡽ࠶ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ⌮ㄽࠕࠊࡀࡿ࠶
ࠊࡣ⥺ୗࡢᩥ౛ࡢୗ௨࡟ࡧ୪)2,)1ࠊࡓࡲࠋࡓࡵᨵ࡜ࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࡣ࡛✏ᮏࠊࡵࡓ࠸ࡃ࡟ࡋ
࠿ࡢ᱁ࡽ࠿࣭᱁࡛ࠊ⥺Ἴ࡟モྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁࡛ࡲ࣭᱁࡬࣭᱁࡟ࠊ⥺㔜୍࡟モྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁ࢆ
⥺㔜஧ࠊ⥺Ἴ࡚ࡗࡼ࡟᪉ࡁࡘࡧࡍࡴࡢࡑࡣ࡟モྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁ࡢࠊࡋ௜ࢆ⥺㔜஧࡟モྡࡾࡊ
ࠊㄒ୺ࡢ࡛୰ᩥ࡚ࡌᛂ࡟せᚲࠊ࠾࡞ࠋࡓࡋ♧࡛Ꮠኴࡣモືࢀࡽࡊ࠿ࠋࡓࡋ௜ࢆ࠿ࢀࡎ࠸ࡢ
࡚ࡗࡼ࡟モືࢀࡽࡊ࠿ࠊࡸ୺సືࡢసືࡿࢀࡉࢃࡽ࠶࡚ࡗࡼ࡟モືࢀࡽࡊ࠿(య୺ࡣ࠸ࡿ࠶
 ࠋࡓࡋ♧࡛Ꮠࡳᅖࢆ)⪅᭷ᡤࡢែ≧ࡿࢀࡉࢃࡽ࠶
 
࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥ࠺࠿ࡘ࠶ࡾ࡜ࡢㄽㄒ㐃
࡚࠸ࡘ࡟఩༢࠺࠸࡜ࠖㄒ㐃ࠕ
ࡇࠊࢆ࠿࠺࠿ࡘ࠶ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ⓗᆺ඾ࡀㄽㄒ㐃ࠊ࠿࡟࡞ࡣ࡜ࠖㄒ㐃ࠕ࡟ࡵࡌࡣ
 ࠋࡃ࠾࡚ࡋㄆ☜࡟༢⡆࡛ࡇ
࠺ࡢࡑ ,࡚࠸࡚ࡗࡓࡾ࡞ࡽ࠿ㄒ༢ࡢࡘࡗࡳࡣ࠸ࡿ࠶ ,ࡘࡓࡩࠕࡣ࡜ࠖ ㄒ㐃ࠕࠊࡣ)6791(⏣ዟ
 ,࡚ࡵࡤࡏࢆ࿡ព࡞ⓗᙡㄒࡢㄒ༢ࡿ࡞࡟᰾ࡢࡑࠕࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࠖࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜᰾ࡀࡘ࡜ࡦࡢࡕ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡔࡢࡶࠖࡿࡉࢃ࠶ࡳࡃ࡟ㄒ༢ࡿ࡞࡟᰾ࡀㄒ༢ࡢ௚ ,࡛᪉ࡋ࠺࠸࡜ࡿࡍ໬యල
࠶ࡳࡃࡢㄒ༢ࡢࡘࡗࡼ࠸ࡐ࠸ࡏ ,ࡢࡘࡗࡳࡣ࠸ࡿ࠶ࡘࡓࡩࠕࢆㄒ㐃ࠊࡣ)3891(ᮌ㕥࣭ᮌ㕥
ࡳࡃ࡟ࡇࡑࠊ࡜ࠖࢀࡽࡊ࠿ࠕࡿ࡞࡟᰾ࢆ㇟ᑐࡢࡑࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠸࡚ࡋᐃつ࡜ࠖࡿ࠶࡛ࡏࢃ
ࡼ࡟ㄒ㏙࡜ㄒ୺ࠊࡋᐃ㝈࡟ࠖࡁࡘࡧࡍࡴ࡞ⓗᒓᚑࠕࡿࡼ࡟࡜ࠖࡾࡊ࠿ࠕࡿࡍᒓᚑࡾࡉࢃ࠶
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋእ㝖ࢆࠖࡁࡘࡧࡍࡴ࡞ⓗิ୪ࠕࠊ࡜ࠖࡁࡘࡧࡍࡴ࡞ⓗ㏙㝞ࠕࡿ
࡟3⬟ᶵࡸ⨨఩ࡢ࡛୰ࡢᩥࡢㄒ༢ࡢࡑࡀㄒ㐃ࠊࡣ࡛)3891(ᮌ㕥࣭ᮌ㕥ࠊ࡚ࡋ࡜ᛶ≉ࡢㄒ㐃
❧ࡳ⤌ࢆᩥࠊࡾ࠶࡛఩༢ࡢࡅ࡙ྡ࡟ᵝྠ࡜ㄒ༢ࡀㄒ㐃ࠊ࡜࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࡋᏑ౫
࠸ゝࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡗྲྀࡾษࡽ࠿㐀ᵓࡢᩥࠊࡾ࠶࡛ᩱᮦࡿ࡚
ࠊࡣ࡟ྜሙࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉྑᕥ࡟⬟ᶵࡢᩥࡸ᪉࡭㏙ࡢᩥࡀ㐀ᵓࡢㄒ㐃ࠊࡤࢀ࠼᥮
ᙧ࡜ㄽㄒ㐃ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᅖ⠊࠺࠿ࡘ࠶ࡢㄽᩥࡃ࡞ࡣ࡛ㄽㄒ㐃
せᡂᵓࡢᩥࠊࡣ఩༢࠺࠸࡜ㄒ㐃ࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸࡞ࡣ࡛☜᫂࡝࡯ࢀࡑࡣ⥺⏺ቃࡢ࡜ㄽᩥ࣭ㄽែ
ඹࢀࡒࢀࡑࠊ࡜ᩥࡣ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉᡂᵓ࡚ࡗࡼ࡟ㄒࡢᩘ」ࠊ࡜ㄒࡣ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡜⣲
⨨఩ࡢ࡛୰ᩥࠊࡣࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࡿࡍ࡜㢟ၥ࡛✏ᮏࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠼࠸࡜ࡘࡶࢆ㉁ᛶࡢ㏻
ࠊ᮶ᚑࡣ࡛ㄽㄒ㐃࡞ⓗᆺ඾ࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀศ㒊࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ❧⊂࡟඲᏶ࡽ࠿⬟ᶵࡸ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࢀࢃ࠿ࡘ࠶ࡾࡲ࠶
 
⣔యࡢࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡢ࡬㇟ᑐࠓ
࡬㇟ᑐࠓࡿࢀࡲࡃࡩࡀࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓ࡜ࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡿࡍ࠸ࡓ࡟≀ࠓ࠺࠿ࡘ࠶࡛✏ᮏ
ࢆࠕࡿࡺࢃ࠸ࡿࡼ࡟㞝㟹⏣ዟࠋࡃ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡘ࡟⣔యࡢㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡢ
ࡿ࠶ࡀ✀2 ࡢࡢࡶࡓࢀ࠿᭩࡚ࡅ࠿࡟ᖺ27-8691 ࡜ࡢࡶࡓࢀ࠿᭩࡟ᖺ0691 ࡣࠖㄽㄒ㐃ࡢ᱁
ࡧࡍࡴࡣయ඲ࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡢ࡬㇟ᑐࠓࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡽ࡚❧ࡣࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࡣ࡛⪅ᚋࠊࡀ
                                                  
 ࠋࡪࡼ࡜⬟ᶵࡢᩥࠊ࡚ࡋࡉࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜࠿ࡢࡿࡍᐃ㏙࠿ࡢࡿࡍ㣭ಟࡀㄒࠊࡣ࡛ࡇࡇ 3
－ －
ㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓ
 ̿໬㇟ᢳࡢ࿡ពࡢࡽ࠿ㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡢ࡬≀ࠓ̿
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సືయල࡜モྡయලࠊࡣ┠ࡘ1ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅศ࡟ࡘ3 ࡞࠺ࡼࡢḟ࡚ࡗࡼ࡟㢮✀ࡢモྡࡃࡘ
ࡘࡧࡍࡴࡢࡇࠊࡾ࠶࡛㸧ࠖ ࡿࢃ ࢆ༸ࠕ㸦ࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡿࡍ࠸ࡓ࡟≀ࠓࡿ࠶࡛ࡁࡘࡧࡍࡴࡢ
ࡓ࡟≀ࠓࠋࡿࢀࡉ♧ࡀ᪉཮ࡢᯝ⤖ࡢ໬ኚ࡜⛬㐣ࡢࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡢ࡚ࡋᑐ࡟モྡࡾࡊ࠿ࡣ࡛ࡁ
ㄽㄒ㐃ࡢ᱁ࢆࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࠶࡛ᚰ୰ࡢࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡢ࡬㇟ᑐࠓࡣࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡿࡍ࠸
࠿ࠊ࡛㸧ࠖ ࡿࡆࡓࡲࡉ ࢆ⾜㐍ࠕ㸦ࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡿࡍ࠸ࡓ࡟஦ࠓࡣ┠ࡘ2ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ᚰ୰ࡢ
Ꮚࠕ㸦ࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡿࡍ࠸ࡓ࡟ேࠓࡣ┠ࡘ3ࠋࡃࡘࡧࡍࡴ࡜モྡ㇟ᢳࡸモྡ㇟⌧ࡣモືࢀࡽࡊ
ࠊࡣ࡛ࡁࡘࡧࡍࡴࡢࡽࢀࡇࠋࡃࡘࡧࡍࡴ࡜モྡேࡣモືࢀࡽࡊ࠿ࠊࡾ࠶࡛㸧ࠖ ࡍ࠿࡞ ࢆ౪
ࡣࡢ࡬ேࡸ஦ࡸ≀ࡿࢀࡉࢃࡽ࠶࡛モྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁ࢆࠊࡣసືࡿࢀࡉࢃࡽ࠶࡛モືࢀࡽࡊ࠿
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢃࡽ࠶ࢆࡅ࠿ࡁࡽࡓ
ࡓࡣࡣࡢࡍࢃࡽ࠶ࡀモືࢀࡽࡊ࠿ࠊࡣ࡛ࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓ࠺࠿ࡘ࠶࡛✏ᮏࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ
㛵ࠓࠋࡿ࠶࡛ಀ㛵ࡢ࡜)ㄒ୺ࡾࡲࡘ(モྡࡿ࡞࡜య୺࡜モྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁ࢆࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅ࠿ࡁࡽ
࡜ࡁࡘࡧࡍࡴࡢ௚ࡶ࡛ࡇࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠿ࡘ࠶ࡳࡢ࡛)0691(⏣ዟࡣࠔ⌧⾲ࡢಀ
ࡢ࡜ࡁࡘࡧࡍࡴࡢ௚࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ⣔యࡢ㒊ෆࡸಀ㛵஫┦ࡢ
㛵ࠓࡽ࠿ࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡢ࡬㇟ᑐࠓࡀ)27-8691(⏣ዟࡢᚋࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ⷧᕼぢ୍ࡀಀ㛵஫┦
ࡢ࡬㇟ᑐࠓࡀࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࡣ࡛✏ᮏࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᅉ୍ࡓࡋ㝖๐ࢆࠔ⌧⾲ࡢಀ
඾ࡢࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡢ࡬㇟ᑐࠓࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡋ❧⊂࡟඲᏶࡛୰ࡢ⣔యࡢࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣ
ಀ㛵ࠓࡓࡲࠋࡿ࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚ࡋ⾜⛣ࡽ࠿ࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡢ࡬≀ࠓࡿ࠶࡛ᆺ
࠿ࡘ࠶࡛ㄽㄒ㐃࡟ⓗᆺ඾ࠊ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉᐃつࡶ࡚ࡗࡼ࡟ែᙧࡢㄒࡸ⬟ᶵࡢᩥࠊࡣࠔ⌧⾲ࡢ
⣽࡚࠸ࡘ࡟ࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋࡘࡶࢆ㠃ഃࡓࡗ࡞␗ࡾ࡞࠿ࡣ࡜ࡏࢃ࠶ࡳࡃࡿࢀࢃ
࡜㢟ၥࡁ࡭࠺࠿ࡘ࠶࡛ㄽᩥ࣭ㄽែᙧࠊ࡜㢟ၥ࠺࠿ࡘ࠶࡛ㄽㄒ㐃ࠊࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ㏙グࡃ࠿
࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࡛✏ᮏࠋࡿ࠶ࡶ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࠊࢆ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀ⏺ቃࡢ
㐀ᵓࡢㄒ㐃࡞ⓗᆺ඾ࠊࡁ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࢆࣉ࢖ࢱ࡞ⓗ㐀ᵓࡢࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࠊ࡜ࡶࡢሙ❧
 ࠋࡿࡍ♧᫂ࢆ࠸ࡀࡕࡢ࡜ࣉ࢖ࢱ࡞ⓗ
 
ࢱ࣮ࢹࡿࡍ࡜㇟ᑐ
࡛ࣥ࢖ࣛࣥ࢜ࢆ㸧JWCCB㸦࠘ ࢫࣃ࣮ࢥ⾮ᆒⴥゝࡁ᭩ㄒᮏ᪥௦⌧࡚ࠗ඲ࡣ౛⏝ࠊࡣ࡛✏ᮏ
1 ᪉ᚋࡽ࠿࣮࢟ࠊࡋ࡜ࠖモྡࠕࢆ࣮࢟⣴᳨ࠋࡓࡋ㞟᥇࡚࠸⏝ࢆࠖゝ⣡୰ࠕ࣮ࣝࢶࡿࡍ⣴᳨
ࡿࡍ㉳ඹࡀ⣲ᙡㄒࡢモືࡿࡍ࡜㇟ᑐ࡟ෆ௨ㄒ5 ᪉ᚋࡽ࠿࣮࢟ࠊࡋ㉳ඹࡀࠖࢆࠕ4⣲ᙡㄒ࡟ㄒ
ືࡓࡋ࡜㇟ᑐᰝㄪࠋࡓࡋ♧ࢆ➼ྡㄅ㞧࣭ྡ᭩࡛)  (ࡣ඾ฟࠋࡓࡋᐃタ࡚ࡋ࡜5௳᮲ࠊࢆ࡜ࡇ
ࠊࡿࡃ࡙ࡕࡓ࠿ࠊࡿࡧ࠾ࠊࡃࡔ࠸ࠕࠊ࡟⪃ཧࢆ౛モືࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲ࡟)27-86,0691(⏣ዟࡣモ
࡝ࡸࠊࡘࡶࠊࡴࡃࡩࠊࡿࡵࡦࠊࡴࡽࡣࠊࡍ࡞ࠊࡿࡃࡘࠊࡿ࠼ࡓࡓࠊࡿ࠼࡞ࡑࠊࡿ࡚ࡓࡳࡃ
)27-86,0691(⏣ዟࠋࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆࠖ ࡿࡍྵໟࠊࡿࡍ᭷ ྵࠊࡿࡍໟෆࠊࡿࡍᡂ ᵓࠊࡿࡍᡂᙧࠊࡍ
࡜㇟ᑐࡓࡲࠋࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆࡳࡢモື௚ࡣᅇ௒ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠿ࡘ࠶ࡶᙧᙺ౑ࡢモື⮬ࡣ࡛
 ࠋࡃ࠾࡚ࡗࢃ࡜ࡇࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛モືㄒ࿴ࡀᚰ୰ࡢㄒࡓࡋ
                                                  
 ࠋࡢࡶࡿࡓ࠶࡟ሗ᝟ࡋฟぢࡓࡆ࠶ࡵ࡜ࡲࢆᙧ⏝ά࣭ᆺᏐ᭩ࡿ࡞␗ࠊ࡛ሗ᝟ࡢ⣲ែᙧ 4
᥇ࡣ)࡝࡞ࠖࢆࡅࡔ㹼ࠕ(౛⏝࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗධࡀモຓ࡟㛫ࡢࠖࢆࠕ࡜モྡࠊࡣ࡟ྜሙࡓࡋ⣴᳨࡛௳᮲ࡢࡇ 5
 ࠋࡓࡋุ᩿࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ࠼ࡓ࠶ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟ᯝ⤖ࠊࡀ࠸࡞᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡍ㞟
－ －
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̿ࣉ࢖ࢱ࡞ⓗ㐀ᵓ̿⣔యࡢࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓ
ࠋࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ࣉ࢖ࢱ࡞ⓗ㐀ᵓࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡜⣔యࡢయ඲ࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࡣ࡛❶ᮏ
 ࠋࡿࡳ࡚ࡳࢆࡓ࠿࠼ࡽ࡜ࡢ⏣ዟࡢ࡚ࡋᑐ࡟ࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࠊࡎࡲ
ࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠿ࡘ࡟⌧⾲ࡢ6ಀ㛵 ,ࡣࡏࢃ࠶ࡳࡃࡢㄒ༢ࡍࢃࡽ࠶࠸࠸ࢆࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣ
 0691 ⏣ዟ(ࠋࡿ࠶࡛ᡂᵓ࡜ᅾෆ࡟ࡶ࠾ ,ࡣಀ㛵ࡿࡅ࠺ࢆ⌧⾲࡛ࡏࢃ࠶ࡳࡃࡢㄒ༢ࡢ
 )112:]3891[
ࢆ࡜ࡇ㸭ࡿ࠸࡚ࡗ❧ࡾᡂࡀಀ㛵㸭ࡣモືࢀࡽࡊ࠿࡜モྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁ࢆࠊࡣ࡛ㄒ㐃ࡢࡽࢀࡇ
ෆࠓࡿ࠶࡛㢮ศ఩ୗࠋ࠸࡞ࢀࡉ⌧⾲ࡣ໬ኚࡸ⛬㐣ࡢࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࠊࡾ࠶࡛ࡅࡔࡍࢃࡽ࠶࠸࠸
 ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠔಀ㛵ࡢᅾ
≀ࡿ࠶ ,ࡀ)ᚩ≉ࡸ᱁ᛶࡣ࠸ࡿ࠶(ᛶᒓ ,ࡣࡏࢃ࠶ࡳࡃࡢㄒ༢ࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲ࢆಀ㛵ࡢᅾෆ
 㸧⪅⏝ᘬࡣࡳᅖ㸦)112 :ྠ(ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢃࡽ࠶࠸࠸ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࡲࡁࡘ࡟ែ≧ࡸேࡸ
࡚ࡋ࡜౛モືࡀࠖࡍ࡝ࡸࠊࡿࡵࡦࠊࡿ࠼࡞ࡑࠊࡿࡧ࠾ࠊࡴࡃࡩࠊࡘࡶࠕࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ࡭㏙࡜
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲ
 ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠔಀ㛵ࡢᡂᵓࠓ
ࡿ࠶≀ࡿ࠸࡚ࢀࡉࡵࡋ࡛モྡࡾࡊ࠿ ,ࡣࡏࢃ࠶ࡳࡃࡢㄒ༢ࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲ࢆಀ㛵ࡢᡂᵓ
ࡓࡳࡃ ,ࡍ࡞ ,࡚ࡋࢃࡽ࠶࠸࠸ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡓࡾ࡞࡟ⓗ㐀ᵓࡽ࠿࠿࡟࡞ ,ࡀ㇟⌧ࡣ࠸
ࡏࢃ࠶ࡳࡃࡢㄒ༢ࡢ✀ࡢࡇ ,ࡀモື࡞࠺ࡼࡢࡿࡍᡂᙧ ,ࡿࡍᡂᵓ ,ࡿࡃ࡙ࡕࡓ࠿ ,ࡿ࡚
 )ᩥཎࡣᏐኴ()212:ྠ(ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡜
㛵ࠕࡢ࡜య୺ࡓࡋ♧࡛Ꮠࡳᅖ࡜モྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁ࢆࠊࡣモືࢀࡽࡊ࠿ࡣ࡛ࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓ 
 ࠋࡿ࠶࡛౛ࡢࠔಀ㛵ࡢᡂᵓࠓࡀ)8,)7ࠊࠔಀ㛵ࡢᅾෆࠓࡀ)6㹼)3ࠋࡍࢃࡽ࠶ࢆࠖಀ
ࡓࢀࡽ࠼ᤣ࡟ୖᗙྎࠋࡿ࠶ࡀ቎ࡢᯇ㏆ࠊࡣ࡟ゅ୍ࡢᡭྑ࡚ࡗ࠿ྥࡽ࠿㠃ṇᇽᮏ͐ )3
᪂⤒⏘(͐ࠋ࠸ࡉᑠ࡟እព࡜ࢳࣥࢭඵ༑ᅄࡉ㧗ࠊࡧᖏࢆⰍ⥳ࡸࡸࠊࡣ▼቎ࡢ▼↛⮬
 )⪺
ࢇྵࢆ➗ᚤࡀᏊ჆ࠖࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡜ࡇࡓࡗ⾜ࡣࡾ㏻ୗ➉ࠊ࡛ࡅࡔࡃ⪺࡟შࠊ⚾ࠕ )4
 )ࡎࡲࡸࡣឡࡀࢃ(ࠋࡓࡗゝࡲࡲࡔ
࡟Ꮡಖࡢ㔞ື㐠ゅ࡜㔞ື㐠࡜࣮ࢠࣝࢿ࢚ࠊࡣᛶ⛠ᑐࡢ㛫᫬࡜㛫✵ࠊ࡜ࡿ࠼᥮࠸ゝ )5
㘫ࢆ⬻( ࠋࡿ࠸࡚ࡋྵໟࢆᡭ┦࡟࠸ࡀࡓࡣ⪅୧ࡣᐇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ
 )ࡿ࠼
 )᭩ⓑά⏕Ẹᅜ( ࠋࡴྵࢆேࡢヲ୙ಀ㛵അ㓄ࡣ࡟ཱྀேู㱋ᖺࡿ࡞࡟ẕศࡢྜ๭  )6
 )ϩᏛᆅᰯᏛ➼㧗( ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆᫍ㐃ࡀ㹀࡜㸿ᫍᜏ )7
ࡶ࡜࡜ࢼ࢔࣐ࣜ໭ࠊ࢔ࢩࢿࣟࢡ࣑ࠊࣝࣕࢩ࣮࣐ࠊ᮶௨ᖺ୐༑ᅄⓒ஑༓ࠊࡣ࢜ࣛࣃ )8
ࠋࡓ࠸࡚ࡋᡂᵓࢆ㒊୍ࡢᇦᆅ἞⤫クಙᓥㅖὒᖹኴࡢ㐃ᅜࡿࡍ࡜⪅ᶒᨻ᪋ࢆᅜ⡿ࠊ࡟
 )ຓ᥼Ⓨ㛤ᗓᨻࡢᅜࡀᡃ(
ࡁࡘ࡟ⓗእ࡟య୺ࡀᛶᒓࡓࢀࡉ♧࡛モྡࡾࡊ࠿ࠊ࡟࠺ࡼࡢ)4,)3ࠊࡣ࡟୰ࡢࠔಀ㛵ࡢᅾෆࠓ
                                                  
 ࠋࡿ࠶࡜ ࠘ࠖ࡞ⓗ㐀ᵓࠗ ,࡟๓ࡢ࠘ಀ㛵 ࠗࠕࠊࡣ࡟ὀࡿࡼ࡟⪅ᐃᰯ 6
－ －
ㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓ
 ̿໬㇟ᢳࡢ࿡ពࡢࡽ࠿ㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡢ࡬≀ࠓ̿
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ࡶࡿ࠸࡚࠸ࡽࡓࡣ࡚ࡋ࡜ศ㒊ᡂᵓࡢయ୺ࡀモྡࡾࡊ࠿࡟࠺ࡼࡢ)6,)5ࠊ࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࡲ
ᵓࢆయ୺ࠊ࡜⪅๓࠸࡞ࡂ㐣࡟⣲せࡢព௵ࡣ࡚ࡋ࡜⣲せᡂᵓࡢయ୺ࡀモྡࡾࡊ࠿ࠋࡿ࠶ࡀࡢ
ᮏࠊࡵࡓࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔษ㐺୙ࡣ࡜ࡇࡪ࿧࡜ࠔᅾෆࠓ࡚ࡵ࡜ࡲࢆ⪅ᚋࡿ࠶࡛⣲せ㡲ᚲࡿࡍᡂ
ࡢࡇࠋ㸧1 ⾲㸦ࡃ࠾࡚ࡋู༊ࠊࡅ௜ྡ࡜ࠔಀ㛵ࡢྵໟࠓࢆ⪅ᚋࠊࠔಀ㛵ࡢഛලࠓࢆ⪅๓ࡣ࡛✏
ᡂᵓࠓ࣭ࠔಀ㛵ࡢྵໟࠓ࣭ࠔಀ㛵ࡢഛලࠓ࡚ࡋ࡜㢮ศ఩ୗࡢࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࡣ࡛✏ᮏࠊ࡟࠺ࡼ
 ࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆウ᳨ࠊ࡚࡚❧ࢆ㢮3 ࡢࠔಀ㛵ࡢ
ࡁࡽࡓࡣࡿࡍ࠸ࡓ࡟≀ࠓࡣ࡛.4ࠊ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ࣉ࢖ࢱ࡞ⓗ㐀ᵓࡢ㢮 3 ࡢࡇࡣ࡛)c(㹼)a(.3 
 ࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵⾜⛣ࡢ࡬ࣉ࢖ࢱ࡞ⓗ㐀ᵓࡢࡽࢀࡇࡽ࠿ࠔࡅ࠿
 
 ᛂᑐࡢࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࡿࡅ࠾࡟✏ᮏ࡜ࠔ⌧⾲ࡢ⌮ㄽࠓࡢ⏣ዟ  1 ⾲
 ࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࡢ✏ᮏ ࠔ⌧⾲ࡢ⌮ㄽࠓࡢ⏣ዟ
 ࠔಀ㛵ࡢᅾෆࠓ
 ࠔಀ㛵ࡢഛලࠓ)a(
 ࠔಀ㛵ࡢྵໟࠓ)b(
 ࠔಀ㛵ࡢᡂᵓࠓ)c( ࠔಀ㛵ࡢᡂᵓࠓ
 
 ࠔಀ㛵ࡢഛලࠓ )a(
ලࠓࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡚ࡗࡼ࡟モྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁ࢆࡀ᝟ឤࡸᛶᒓࡢయ୺ࠊࡣ࡛ࠔಀ㛵ࡢഛලࠓ
࡝ࡸࠊࡿࡵࡦࠊࡿ࠼࡞ࡑࠊࡿࡧ࠾ࠊࡴࡃࡩࠊࡘࡶࠕࠊࡣモືࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿసࢆࠔಀ㛵ࡢഛ
య୺ࡀே࡚඲ࠋࡿ࠶ࡶࡢࡶࡢࡋᅇ࠸ゝ࡞㢼࣭ྂⓗ⏝័ࡸࡸࠊ࡛࡝࡞7ࠖࡿ࠼‣ࠊࡴࡽࡣࠊࡍ
ࡢ)61㹼)31ࠊࡤࢀ࠶ࡶࡢࡶࡢࡅࡔࡓ࠼ࡽ࡜ࢆ໬ኚ࡞ⓗ᫬୍࡟࠺ࡼࡢ)21㹼)9ࠊࡀࡿ࠶࡛౛ࡢ
ࡿ࠶࡛໬ኚ࡞ⓗ᫬୍ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡶࡢࡶࡿ࠸࡚࡭㏙ࢆᛶ≉࣭ᛶᒓ࡞᭷ᅛ࡟ேࡢࡑ࡟࠺ࡼ
 ࠋ࠸࡞ࢀࡉᫎ཯࡟㐀ᵓࡢㄒ㐃ࠊࡣ࠿ࡿ࠶࡛ᛶᒓ࡞ⓗ⥆Ọ࠿
 )ክࡢኪࡢኟ┿( ࠋࡓ࠼‣ࢆ➗ᚤ࡟ඖཱྀࠊࡽࡀ࡞ࡋᫎ࡟▖ࢆᕝࡢࡾ⃮⣽ࠊࡣࢽࣖ࢔ )9
࠺ࡼࡓ࡚ៃ࡟▖ࡢዟࡢ㙾║୸ࠋࡓࡗࡔ࠺ࡼࡓࡋ⊌⊋ࡸࡸࡣ∗⚄࡟᠜㏙ࡢࣝࢸࢫ࢚ )01
ࢽࣜࢺ( ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᐃྰࢆぢពࡢዪᑡ࡚ࡗ᣺ࢆ㤳࡟ࢇ࠿ࡉࠊ࡜ࡿ࠼‣ࢆග࡞
 )ࢻࢵࣛࣈ࣭࢕ࢸ
ᐟࢆග࠸ࡱࡗࡽࡎࡓ࠸࡟┠࡞ࡁ኱ࠊࡀዪᑡࡓࡋࡽᆶ࡟⫪࡞ዝ⳹ࢆ࢔࣊ࢺ࣮ࣞࢺࢫ )11
 )ᣂㄏࡢ᫬( ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㏉ぢࢆே኱ࡢே஧ࡽ࠿୰ࡢ⣬⏬༳ἑගࠊࡋ
ࡓࡳ࡚ࡋࡽᬽ࡜ዪ࡞ࢇࡇ(  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡍᐟࢆ㝜ࡢ⊂Ꮩ࡟㢏ࠊࡓࡲࡣ⏨ࠊ࡚ࡋࡑ͐ )21
 )࠸
ࠊࡽࡀ࡞ࡵ⛎࡟チཱྀࢆࡉࡋ⃭ࡢᛶẼࠊࡅ࠿ࢆ㙾║࠸෇ࠋࡓ࠸ࡶ௦༓⸨బ࡟୰ࡢࡑ͐ )31
 )₍◁ࡢே( ࠋࡓ࠸࡚ࡗ෗࡚࠸ྥࢆᕥ࡟࠿ᚤ
ࣉࡤࡽࡉࠊ⃈┿⏣᱓ࡤࡽࡉ( ࠋࡓࡗࡔ⏨ࡓࡵ⛎ࢆࡉ㓞෭ ࡠࢀ▱ᗏࡣࡢ࠺࠸࡜⏣᱓ )41
 )⌫㔝ࣟ
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 )Ꮫ⨾ࡢどᗁ( ࠖࡿ࠸࡚ࡧᖏ࡟㌟ࡃ࡞ࡾṧࢆᚨᝏࡣᙼࠋࡔࡁዲࡀ⏨࠸ⱝࡢ࠶ࡣ⚾ࠕ )51
Ᏻ(͐ࡀࡓ࠸࡚࠼ഛࢆࡉࡋ࠿ࡵࡲ࡞࡞࠺ࡼ࠸࠸ࡶ࡚ࡗゝ࡜ᖺᑡࡔࡲ͐ࠊࡣ⪅ⱝࡢࡑ )61
 )᫂ᬕಸ
࠸࡚ࢀࡽ࠼ῧࡅ௜࡟య୺ࠊࡀᛶ≉࣭ᛶᒓࡿࢀࡉࢃࡽ࠶࡛モྡࡢ᱁ࢆࠊࡣ࡛ࠔಀ㛵ࡢഛලࠓ
ࢃࡽ࠶࡛᱁࡟ࠊࡣ㠃ഃ࣭ᡤ⟠ഛලࡿࢀࡽ࠼ῧࡅ௜ࡀᛶ≉࣭ᛶᒓࠋࡿ࠸࡚ࡋࢃࡽ࠶ࢆ࡜ࡇࡿ
ࠊࡣ㠃ഃ࣭ᡤ⟠ഛලࠋࡿ࡞࡜㠃ෆࡸ఩㒊య㌟ࡣ㠃ഃ࣭ᡤ⟠ഛලࠊࡣྜሙࡢయ୺ࡀேࠋࡿࢀࡉ
࣭ᡤ⟠ഛලࡓࡗ࠸࡜ࠖ࡟㌟ࠖࠕ ࡟ᚰࠕࢀࡒࢀࡑࠊࡀ࠸ከࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡉ⌧⾲࡟࠺ࡼࡢ)61,)41
ࡇࡿࡍ⌧⾲࡚ࡋ࡜ㄒ୺࡟࠺ࡼࡢ)91㹼)71 ࡢḟࡣ㠃ഃ࣭ᡤ⟠ഛලࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⿵ࢆ㠃ഃ
 ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡶ࡜
⪽࠸ᙉࡢᚰ❧⊂ࠊࡎࢀࡶ࡟౛ࡢፉࡓࡗ⫱࡛ࡋ࡞ぶẕࠊࡣ࢙ࢩࣗࣅࣞࢺ࣭࣮࢕ࣇࢯ )71
⁄࡟ಙ⮬࡟࡝࡯࠸࠸࡚ࡗ࠸࡜኱ᑛࡣࡁ௜㢦ࠊ࡛Ⰽ〓ࡓࡵ⛎ࢆ⇕᝟ࡣ┠ࠊ࡛ፉ࡞᫂
 )ࡕࡓᵝ⋤ࡢࣜࣃ( ࠋࡓ࠸࡚ࢀ
๓ࡢ┠ࡣ┠ࡢࡑࠊࡃࡋඃ࡟࠺ࡼࡴ㎸ࡳໟࢆ࡚࡭ࡍࡢሙࡢࡑࡣ㢦➗ࡓࡅྥ࡟㑻ኴග )81
 )2 ᇛࡢ⚄ᘧ( ࠋࡿ࠸࡚ࡋᐟࢆࡁ㍤࠺࠸࡜࠸࡞ࡲࡸ࡚ࡋឡࢆᏞࡢ
ࡓࢆࡾගᗏ࡛ࢇྵࢆỈࡀ࡛ࡲ╎ࡔࢇ⃈ࠋࡿ࠸࡛ࢇࡀࡺ࡚ࡧᖏࢆࡳ⵬࠸㯮ࡍ࠺ࡣ၁ )91
 )ᗣᐙᕝᚨ( ࠋࡿ࠼ࡳࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡈࡔࡓ࡟࠿ࡋࡓࠊ࠼ࡓ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࡚ࡋ࡜ㄒ୺ࡣయ୺ࠊࡓࡲࠋࡿ࡞࡜య୺ࡶࡢࡶ࠸࡞࡛➼఩㒊య㌟ࡢேࠊࡸே
 ࠋࡿࢀࢃࡽ࠶ࡶ࡚ࡋ࡜モྡࡿࡅཷࢆ㣭ಟయ㐃࡚ࡗࡼ࡟モືࢀࡽࡊ࠿࡟࠺ࡼࡢ)22,)12
ࡁᘬࠊࡃ㯮ࡗ┿ࡃ࡞ࡶࢁࡇ࡝࠼ᤊࠊ࡟ᬒ⫼ࢆ࠼ᫎኤࡢᮒࠊࡃࡁ኱࡟㠃ṇࡀᒣኈᐩ )02
 )ዪࡃᢪࢆ㬼( ࠋࡓ࠸࡚࠼‣ࢆ㜌࡞࠺ࡼࡿࢀࡲ㎸
࠺ࡼࡿ࠼ぬࢆࡳࡋぶ࡟ࢀ⩌ࡢࣝࢺ࣎ࡓࡧᖏࢆග࠸ᬯࠊࡀศ⮬࠸࡞ࡵ㣧ࢆ㓇࡟ࡃࢁ )12
 )⪺᪂ᮏ᪥す(ࠋࡓࡗࡔ㩭᪂ࡶࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟
࡟ᡤ࠿㸲ࡢ࣒࣮ࣞࣇࢆࣝࢱ࣓ࢻࢵ࢟ࣜࡘᣢࢆᛶຊᙎࡢಸ㸱ࡢࣥࢱࢳࢬ࢖ࢧࢻࢵ࣑ )22
 )㹬㹟㹸㹰㹟㹒( ࠋࠔࣝࢱ࣓ࢻࢵ࢟ࣜࠓࡓࡋ⨨㓄
࠶㸦モྡ᱁ࡀࠊࡣ࡟ྜሙ࠸࡞ࢀࡉ⌧⾲࡛᱁࡟ࡀ㠃ഃ࣭ᡤ⟠ഛල࡟≉ࠊࡣ࡛ࠔಀ㛵ࡢഛලࠓ
ᣢࢆᛶ⤖᏶࡞ⓗ࿡ពࡀㄒ㐃ࠊࡣ࡛ࡁᢤయ୺ࡿࢀࡉࢃࡽ࠶࡛㸧モྡࡿࡅཷࢆ㣭ಟయ㐃ࡣ࠸ࡿ
ࢆග ࡀ┠ࠕࢀࢃࡽ࠶࡚ࡋ࡜ㄒ୺ࡀᡤ⟠ഛලࡢㄒ㐃࠺࠸࡜ࠖࡍ࡝ࡸ ࢆග ࡟┠ࠕࠋ࠸࡞ࡓ
ྍ୙࡟ࡵࡓࡘᣢࢆᛶ⤖᏶࡞ⓗ࿡ពࡣࠖࡀ┠ࠕモྡ᱁ࡀࠊྜሙࡓࡗ࡞࡟ㄒ㐃࠺࠸࡜ࠖࡍ࡝ࡸ
࡟≀ࠓࠊࡤࡽ࡞ࡿࢀࢃࡽ࠶ࡶ࡚ࡋ࡜య୺ࡶ࡚ࡋ࡜᱁࡟ࠊࡀ㠃ഃ࣭ᡤ⟠ഛලࠋࡿ࠶࡛⣲せ࡞Ḟ
࡞ⓗ㐀ᵓࡶモྡࡿ࡞࡜య୺ࡣ࡛ࠔಀ㛵ࡢഛලࠓࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜ྜሙࡢࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡿࡍ࠸ࡓ
ࢆࠔಀ㛵ࡢഛලࠓࠊ࡚ࡏࡉ⾲௦ࢆモྡࡿ࠶࡛య୺࡛᱁ࡀࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼⪃࡚ࡵྵ࡟ࣉ࢖ࢱ
 ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡜ࡿࡍ໬⯡୍࡚ࡋ࡜㐀ᵓࡢㄒ㐃
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 ࡍᐟ       ࢆග       ࡟┠        
 ࡿ࠼ࡓࡓ       ࢆ㜌     㸧࡟ጼࡢࡑ㸦       ࡀᒣኈᐩ   
 ]tV ഛල[   ࣤ]モྡ㇟ᢳ/యල[ 㸧ࢽ]モྡ㇟ᢳ/యල[㸦    ࢞]モྡே/㇟ᢳ/యල[
   >⌧⾲᝟ឤ࣭ᛶ≉࣭ᛶᒓ<  㸼㠃ഃ࣭ᡤ⟠ഛල<   㸼㠃ഃ࣭ᡤ⟠ഛල/య୺<
 
࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ⾜⛣࡟ࡏࢃ࠶ࡳࡃ࡞ⓗ⏝័ᗘ⛬ࡢࡾ࡞࠿ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ⌧⾲࡞ⓗᏛᩥ
࡞࠺ࡼࡢ)9,)4ࠊࡣ࡜ࠖ⌧⾲᝟ឤࠕࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿࢀࡉࢃࡽ࠶ࡀ⌧⾲᝟ឤࡢ✀ࡿ࠶࡛᱁ࢆࠊࡀ
᝟ឤ࡞ⓗෆࡓࡗ࠸࡜ᴦယᛣ႐ࠊ࡜ฟ⾲ࡢ᝟ឤ࡞ⓗእࡓࡗ࠸࡜ࠖẼᛣࠊⰍ႐ࠊ➗෭ࠊ➗ᚤࠕ
࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࡟㸧୰ࡢ㸦ᚰࠕࠊࡀ࠸࡞ࢀࡉ⌧⾲ᖖ㏻ࡣ㠃ഃ࣭ᡤ⟠ഛලࡢ᝟ឤ࡞ⓗෆࠋࡍᣦࢆ
ࡗ࠸࡜ࠖ ࡟୰ࡢኌࡢࡑࠕࡤࢀ࠶࡛)72,)62 ࡤ࠼౛ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡗ⿵ࢆモྡ᱁࡟ࠊ࡞
 ࠋࡿ࠼⿵ࡀモྡ᱁࡟ࡓ
ࡢࡑࠊࡀࡓࡗࡔᗘែࡓ࠸ࡘࡕⴠ࡛࠿ࡸ✜࡝࡯࡞ᵝ␗ࠊࡣ⪅㓄ᨭ࠸ⱝࡢࠒ㔛ࡢୗࠑ )32
 )ኈ๢஧࡜㨱ዿ( ࠋࡓ࠸࡚ࡵ⛎ࢆ⇱↔࡜ዧ⯆࡞࠺ࡼࡿࡍࡃࡒࡃࡒ࡟⿬ࡢࡉ࠿ࡸ✜
 )ࡽࡀ࡞ࡕᚅࢆ㜌ࡢኪ( ࠋࡓ࠸࡚ࡋᐟࢆࡧ႐࡞⫗⓶ࡣ▖ࡓࡗ࠿ࡀⰍ⅊ࡢ࢔ࣞࢡࣥࢩ )42
ጾࠊࡏኻࡀࡉࡋ࠿ហࡣࡽ࠿᝟⾲ࡢࡑࠊࡀ࠸࡞࠼ࡇ⪺ࡣ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ఱࡀぶẕ )52
ࡇࡓࡗࡔࢼ࢔ࢢ࢖ࡀࡃࡰ( ࠋࡿ࠿ࢃࡀࡢࡿ࠸࡚ࡕ‶࡟ࡉࡋ⨾ࡓ࠼‣ࢆࡳࡋ ᝒࠊ࡜ཝ
 )࡜
 )ࢫ࢖࣎( ࠋࡓࡅ࡙ࡘ࡛ࢇྵ࡟ࠎ༙ࢆࡾᛣ࡜࠸➗ࠊࡀኌࡢ⏨ࡓࡗ࡞ࡃࡉᑠࡋᑡ )62
 )౑ᐦ( ࠋࡓࡗࡔࡢࡶࡔࢇࡽࡣࢆࡾᛣࠊࡃ◳ࡣኌ࠸➗ࡢࡑࠊࡀࡓࡗ➗ࡣ࣮ࢽ࣓ࣛ )72
 
ࠔಀ㛵ࡢྵໟࠓE
࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⣲せࡢྜ㞟ࡢ஦࣭≀ࡿ࡞࡜య୺ࠊࡀモྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁ࢆࠊࡣ࡛ࠔಀ㛵ࡢྵໟࠓ
ࡢࡓࡗ࠶࡛⣲せ࠺࡜ࡲࡁࡘ࡟㒊እࡢࡑࡀモྡࡾࡊ࠿࡛ࠔಀ㛵ࡢഛලࠓࠋࡿࢀࡉࢃࡽ࠶ࡀಀ㛵
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉྵໟࡿࡲࡿࡲ࡟య୺ࡀモྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁ࢆࠊࡣ ࡛ࠔಀ㛵ࡢྵໟࠓࠊࡋᑐ࡟
య୺ࠊࡾ࠶࡛➼ࠖࡿࡍໟෆࠊࡿࡍྵໟࠊࡿࡍ᭷ྵࠊࡴࡃࡩࠕࡣモືࡿసࢆࠔಀ㛵ࡢྵໟࠓ
౛ࡢ)13,)03,)92,)82ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛モྡࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ㣭ಟయ㐃࡚ࡗࡼ࡟モືࢀࡽࡊ࠿ࡣ
࢔ࠕࡀࠖㄒㅖ࣒ࢭࠕࠊ࡟ࠖ⪅ᐖ⿕ࠕࡀࠖẸᕷ⯡୍ࠕࠊ࡟ࠖᅜㅖ㎶࿘ࠕࡀࠖᮏ᪥ࠕࠊࢀࡒࢀࡑࡣ࡛
࠸࡜ࠊࡿࢀࡉྵໟ࡟࣮ࠖࣝࣔࢢࣥࣆࢵࣙࢩࠕࡀࠖࣥࢥࢿࢩࠕࠊ࡟ࠖㄒ♽ࡢ᪘ㄒ࢔ࢪ࢔࣭ࣟࣇ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ❧ࡾᡂࡀಀ㛵࠺
㎶࿘ࡴྵࢆᮏ᪥ࠊࡤࢀ࡞࡟ែ஦ࡿ࠼ᾘࡽ࠿ୖࡢᅗᆅࡀ㩭ᮅ໭ࠊࢀಽࡀไయ᪥ṇ㔠 )82
 )᪥ẖ࣮ࢹࣥࢧ( ࠋ࠸࡞ࡲࡍࡣ࡛࡜ࡈேࡶᅜㅖ
ࠊࡣ㸧࡝࡞㖠ᑠື⮬㸦ჾරᆺᑠࡿ࠶࡛ჾṊせ୺ࡢத⣮ࡿ࠸࡚ࡋⓎ㢖ࠊᖺ㏆ࠊࡓࡲ )92
                                                  
ᛶ࡞ⓗἲᩥࠊࡿ࠸࡚ࡗࢃഛ࡟ㄒ༢ྛ㸦࿡ព࡞ࣝ࢝ࣜࢦࢸ࢝ࡢㄒࡣẁୖࠊ㝿ࡍ♧ࢆࣉ࢖ࢱ࡞ⓗ㐀ᵓࡢㄒ㐃 8
࡛] [ࢆ࿡ព࡞ࣝ࢝ࣜࢦࢸ࢝ࡢㄒࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡍ♧ࢆ࿡ព࡞ⓗἲᩥࡣẁୗࠊ㸧࿡ព࡞ⓗᙡㄒࡿࡍ୚㛵࡟㉁
 ࠋࡍ♧ࢆモື௚ࡣtV ࠾࡞ࠋࡍ♧࡚ࡗᅖ࡛㸼 㸺ࢆ࿡ព࡞ⓗἲᩥ ࠊࡋ♧࡚ࡗᅖ
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⣮தࢆ⃭໬࣭㛗ᮇ໬ࡉࡏࠊ୍⯡ᕷẸࢆྵࡴ⿕ᐖ⪅ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ͐(᪥ᮏࡢ㜵
⾨̺㜵⾨ⓑ᭩̺) 
30) ࢭ࣒ㅖㄒࢆໟྵࡍࡿ࢔ࣇ࣭ࣟ࢔ࢪ࢔ㄒ᪘ࡢ♽ㄒࡣࠊ͐(ୡ⏺ㅖゝㄒࡢᆅ⌮ⓗ࣭⣔⤫
ⓗㄒ㡰ศᕸ࡜ࡑࡢኚ㑄) 
31) ࢩࢿࢥࣥࢆෆໟࡍࡿ༑㝵ᘓ࡚ࡢࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝࡀࡦ࡜ࡘ࡜͐ (㐌หᩥ᫓) 
ࠕࡩࡃࡴࠖ࡜࠸࠺ືモࡣ 28), 29)ࡢ౛࡛ࡣࠓໟྵࡢ㛵ಀࠔࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊḟ
ࡢ 32),33)࡛ࡣࠓලഛࡢ㛵ಀࠔࢆసࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
32) ࠕ࡛ࡶࠊ⤱ᮧࡉࢇࡶࠊ኱໭ࡉࢇࡣ↓ᐇࡔ࡜ಙࡌ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ㸽ࠖ ⤱ᮧࡣࡍࡄ
࡟ࡣ⟅࠼࡞࠿ࡗࡓࡀࠊⱞᝎࢆྵࢇࡔ╎ࡀࠊ༓᫓ࡢၥ࠸ࢆ⫯ᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋ  (ゟሗࡣ
༗ᚋ஧᫬࡟ᒆࡃ) 
33) ͐᫝ᯞࡀⰏࢆྵࢇࡔࡼ࠺࡞⾲᝟ࢆぢࡏࡿࠋ (ࢺࣛࣈࣝ࡟Ẽࢆࡘࡅࢁ㸟) 
ࠕⱞᝎ ࠖࠕⰏࠖ࡜࠸࠺ᢳ㇟ྡモࡣࠊࠕ╎㸦ࡦ࡜ࡳ㸧ࠖࠕ⾲᝟ࠖࡢせ⣲࡜ࡋ࡚ࡣࡓࡽ࠸࡚࠸ࡿヂ
࡛ࡶࠊࡑࢀࡽ࡟ໟྵࡉࢀ࡚࠸ࡿヂ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࠓໟྵࡢ㛵ಀࠔ࡜ࠓලഛࡢ㛵ಀࠔࢆ༊ูࡍࡿᚲ
せࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㐪࠸࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠓໟྵࡢ㛵ಀࠔ࡛ࡣࠊேࡸேࡢ㌟య㒊఩ࢆ
ࡉࡍྡモࡣ୺య࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼࡶ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠓໟྵࡢ㛵ಀࠔ࡛ࡣࠊ㸭ᡂศ࡜ࡋ࡚ྵ᭷ࡍࡿ㸭ࡇ࡜ࢆ࠶ࡽࢃࡍ⾲⌧ࡶ࠶ࡿࠋࢆ᱁࡛࠶ࡽ
ࢃࡉࢀࡿᡂศࡣࠊ୺య࡜࡞ࡿ≀㉁ࡢᵓᡂせ⣲࡜ࡋ࡚ࡣࡓࡽࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡸࡣࡾໟྵ㛵ಀ
࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
34) ⫗ࡣࡓࢇࡥࡃ※࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡀࡓࢇࡥࡃ㉁ࡔ࡜ᛮ࠸ࡀࡕ࡛ࡍ
ࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣከࡃࡢ⬡⫫ࢆྵࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ (㺀⾑ᾮࢧࣛࢧࣛ㺁࡛ࡁࢀ࠸࡟ࠊඖẼ࡟࡞
ࡿᮏ) 
35) ࢽࣥࢪࣥࡸ࢝࣎ࢳࣕ࡞࡝ࡢ᳜≀ᛶ㣗ရࡣ㏻ᖖከ✀㢮ࡢ࢝ࣟࢸࣀ࢖ࢻⰍ⣲ࢆྵ᭷ࡋ
࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ⤌ᡂࡸྵ㔞㸪ศᕸ࡞࡝࡟ࡼࡾⰍㄪࡀᙧᡂࡉࢀࡿࠋ (㣗ရࡢᐁ⬟ホ౯࣭
㚷ู₇⩦) 
36) ኱ᡭࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ఍♫ࡣࠊ(୰␎)ᇶ‽ࡢ༑ඵಸ࠿ࡽⓒ஑༑ಸࢆ㉸࠼ࡿ᭷ᐖ≀㉁࡛࠶
ࡿࢸࢺࣛࢡ࢚ࣟࣟࢳࣞࣥࢆྵ᭷ࡍࡿởỈࢆࠊᡭ㈡἟Ỉ⣔࡟㏻ࡌࡿබඹ⏝Ỉᇦ࡟ࡓ
ࢀὶࡋ࡚࠸ࡓࠋ (⎔ቃⓑ᭩) 
௨ୖࠊࠓໟྵࡢ㛵ಀࠔࡢ㐃ㄒࡢᵓ㐀ࢆࠊࡀ᱁ࡀ୺య࡟࡞ࡿሙྜ࡛௦⾲ࡉࡏ୍࡚⯡໬ࡋ࡚♧
ࡏࡤࠊḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
ࠓໟྵࡢ㛵ಀࠔ 
 ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝࡀ    ࢩࢿࢥࣥࢆ     ෆໟࡍࡿ 
  㔝⳯ࡀ         ࣅࢱ࣑ࣥࢆ     ྵࡴ 
[ලయ/ᢳ㇟ྡモ]࢞    [ලయ/ᢳ㇟/ேྡモ]ࣤ   [ໟྵ Vt] 
㸺㞟ྜࡢ඲య࣭ᵓᡂ≀㸼 㸺㞟ྜࡢᵓᡂせ⣲࣭ᡂศ㸼 
 
－ －
ㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓ
 ̿໬㇟ᢳࡢ࿡ពࡢࡽ࠿ㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡢ࡬≀ࠓ̿
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࡜ࡿࢀࡉ᭷ྵ࡚ࡋ࡜ศᡂࡣࡃࡋࡶࠊࡢࡶࡿࢀࡉྵໟࡾ࡞࡜⣲せࡢྜ㞟ࡣモྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁ࢆ
ࠊࡀࡏࢃ࠶ࡳࡃࡢㄒ༢ࡢࡇࠋ࠸࡞ࡣ⣙ไ࡟㢮✀ࡢモ ྡࠊࡵࡓ࠸Ⰻࡤࢀ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠺ࢀࡉ⌧⾲
ࡓᣢࢆᛶ⤖᏶࡞ⓗ࿡ពࡣ࡚ࡋ࡟ࡁᢤࢆయ୺ࠊୖ௨ࡍࢃࡽ࠶ࢆಀ㛵ྵໟࡢ࡜モྡ᱁ࢆ࡜య୺
 ࠋ࠸࡞
 
ࠔಀ㛵ࡢᡂᵓࠓF
ࡿࢀࡉᡂᵓࡀモྡࡢ᱁ࢆࠊࡾ࠶࡛⣲せᡂᵓࡀయ୺㸧ࡿࢀࡉ♧࡛᱁ࡀ㸦ࠊࡣࠔಀ㛵ࡢᡂᵓࠓ
ᵓࡀモྡࡢ᱁ࢆࠊࡢࠔಀ㛵ࡢྵໟࠓ⠇๓ࠊ࡝࠺ࡻࡕࠋࡍࢃࡽ࠶ࢆಀ㛵࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶࡛ࡢࡶ
ࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࢆಀ㛵ࡢᑐ཯ṇࠊ࡜ಀ㛵࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡉᡂᵓࡀయ୺ࠊࡾ࠶࡛⣲せᡂ
ࡕࡓ࠿ࠊࡿࡃࡘࠊࡿ࡚ࡓࡳࡃࠊࡍ࡞ࠕࠊࡣモືࡿࡃࡘࢆࠔಀ㛵ࡢᡂᵓࠓࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸ࡶ࡜
 ࠋࡿ࠶࡛࡝࡞ࠖࡿࡍᡂᙧࠊࡿࡍᡂᵓࠊࡿࡃ࡙
 )Ꮫ⌮⏕( ࠋࡿ࠸࡚ࡗసࢆ㐀ᵓ≧ᒙࡀ࡝࡞⬊⣽⤒⚄ࡸ⬊⣽ᐜཷග͐ )73
ࡓࡅ࠿࡟⏺ୡ( ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࢆࡘ୍ࡢ┙ᇶ࡞ⓗ⚄⢭ࡀ࣮࢚࢟ࣝࣛࣄࡢࡇࡣ࡛㐨ᰂ͐ )83
  )ᖏࡢⰍ୐
 ࠋࡓ࠸࡚࡚❧ࡳ⤌ࢆᬒ⤯࠺㐪ࡸࡸ࡜ࡉࡋ⨾࡞ⓗᮏ᪥ࠊࡣᯘ᳃࡜ᒣ࡜✵࡟ཎⲡࡢே↓ )93
 )ᓁ㨱ᝏ(
 )㝲㒊Ṧ≉ࡢ⏺ୡ(ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡃ࡙ᙧࢆᯘࣈ࣮ࣟࢢ࣐ࣥࡢ⥳῝ࡀ㢮ࢠࣝࣄࡣ࡛ᇦཱྀἙ )04
⤒ࠊᴗ⏘ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍᡂᙧࢆ⏘㈨ⓗ▱ࡢ㏻ඹ㢮ேࠊࡣᯝᡂ㸧9ࡢ✲◊⾡Ꮫ㸦ࡢࡑ )14
⢭ࡢ㛫ேࠊࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞࡜┙ᇶࡢᗘไࡧཬືάㅖࡢ࡝࡞఍♫ࠊ⫱ᩍࠊ῭
ࡶࡿࡍ⊩㈉ࡃࡁ኱࡟⠏ᵓࡢ᫂ᩥࡸᒎⓎࡢ໬ᩥࠊࡋᡂᙧࢆ⣲せᡂᵓ࡞せ㔜ࡢά⏕⚄
 )᭩ⓑ⾡ᢏᏛ⛉(ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࠔಀ㛵ࡢᡂᵓࠓࡿࡍ⌧⾲ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ࡽࡓࡣ࡚ࡋ࡜⣲せᡂᵓࡢモྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁ࢆࡀయ୺
࣌ࢫ࢔ࡢモືࡓࡲࠋ࠸࡞ࡓᣢࢆᛶ⤖᏶࡞ⓗ࿡ពࡣ࡛ࡅࡔモືࢀࡽࡊ࠿࡜モྡࡾࡊ࠿ࠊࡶ࡛
 ࠊࡣ࡛౛⏝ࡢ)93 ࡤ࠼࡜ࡓࠋ01ࡿ࠶࡛㡲ᚲࡰ࡯ࡀᙧࣝ࢖ࢸࡣモືࢀࡽࡊ࠿ࠊ࡚ࡋ࡜ᘧᙧࢺࢡ
 ࠋࡓ࡚❧ࡳ⤌ࢆᬒ⤯࠺㐪ࡸࡸ࡜ࡉࡋ⨾࡞ⓗᮏ᪥ࠊࡣᯘ᳃࡜ᒣ࡜✵࡟ཎⲡࡢே↓ 㸽)93
ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟⌧⾲࡞࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠸࡚࠸ື࡛๓║ࡀᯘ᳃࡜ᒣ࡜✵ࡶ࠿ࡓ࠶ࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡜
ไࡢࡵࡓࡿసࢆࠔಀ㛵ࡢᡂᵓࠓ࡞ⓗែ≧ࡢࡇࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡜ࢆᙧࣝ࢖ࢸࠊࡾࡲࡘࠋ࠺
ࡼ࡟ࡾࡤࡋ࡞ⓗែᙧࠊࡣ࡛ࡏࢃ࠶ࡳࡃࡢㄒ༢ࡢ✀ࡢࡇࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸ࡽࡓࡣ࡚ࡋ࡜⣙
 ࠋ࠸ࡁ࠾࠾ࡀᐃつࡿ
 ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢḟ࡜ࡿࡍ໬⯡୍ࢆ㐀ᵓࡢㄒ㐃
 
 
 
                                                  
 ࠋධᤄࡀ⪅⏝ᘬ 9
ࡇࡿࡆ࠶ࢆࢺࢡ࣌ࢫ࢔ࡢモືࢀࡽࡊ࠿,࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡢୖ㐀ᵓࡢࡏࢃ࠶ࡳࡃࡢㄒ༢ࡿࡍ⌧⾲ࢆಀ㛵ࠕࡣ⏣ዟ 01
ࡗ࡜ࢆᙧࣝ࢖ࢸࡶࢀࡎ࠸ࡣࠔモືࢀࡽࡊ࠿ࠓࠊࡣ࡛౛⏝ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜)212 :ྠ( ࠖࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜
 ࠋࡿ࠸࡚
－ －
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 ࠔಀ㛵ࡢᡂᵓࠓ
 )ࡿ࠸࡚ࡋ(ࡿࡍᡂᙧ     ࢆ᳃        ࡀࢠࢫ  
 ])ࣝ࢖ࢸ-(tV ᡂᵓ[ ࣤ]モྡ㇟ᢳ/యල[   ࢞]モྡ㇟ᢳ/యල[
 㸼≀ᡂᵓ㸺     㸼⣲せᡂᵓ㸺
 
⾜⛣ࡢ࡬ࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࡽ࠿ࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡿࡍ࠸ࡓ࡟≀ࠓ
㇟ᢳࢆ㐀ᵓࡢㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡿࡍ࠸ࡓ࡟≀ࠓࡀࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࡣ࡛⠇ᮏ 
ࡓ࡟≀ࠓࠊࡣࡉṦ≉ࡢࡁࡘࡧࡍࡴࡢࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࠋࡿ࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡁ࡛࡚ࡋ໬
 ࠋࡿ࡞࡟ࡾ᙮ࡁᾋ࡚ࡵࡌࡣ࡚ࡋ㏻ࢆ㍑ẚࡢ࡜ࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡿࡍ࠸
 
ࠔಀ㛵ࡢഛලࠓэࠔࡋࡔࡋࢃࡽ࠶ࠓ࣭ࠔࡅࡘࡾ࡜ࠓD
ࠔಀ㛵ࡢഛලࠓࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡶ࡜11ࠔࡅࡘࡾ࡜ࠓࡢᛶ≉࣭ᛶᒓࠊࡣࠔಀ㛵ࡢഛලࠓ
࡟ྜሙࡍࢃࡽ࠶ࢆసືయලࡀࡁࡘࡧࡍࡴࡢ࡜モྡయලࠊࡣモື࠺࠸࡜ࠖࡴࡃࡩࠕࡿࡃࡘࢆ
 ࠋࡿࡃࡘࢆࡁࡘࡧࡍࡴࡢࠔࡅࡘࡾ࡜ࠓ࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡣ
 )⬎Ꮚః( ࠋࡔࢇྵ࡟ཱྀࢆ㓇ࡢ᳐ᮌࠊࡣṊᏞ )24
࡞ࡅࡉ࡞࡚ࢇ࡞࠸ࡌࡶࡦࠊࡓ࠸ࡍࡀ⭡࠾ࠊ࠺ࡶࠊࡣ㨶ぶࡔࢇྵ࡟ཱྀࢇࡓࡗ࠸ࢆ༸ )34
࠸ࡥࡗ࠸ࡀヰ࢖ࣟࣔ࢜ࡢ㨶ࡾࡃࡗࡧ࡜㸟㨶ࢵࣙࢠ(ࠋࢇࡏࡲࢀࡽ࠾࡚ࡗ࠸ࡣ࡜ࡇ࠸
 )ᮏࡢ
ࠊ஧࡟୰ࡢཱྀࡢᏊᫀ࡟ࡋ⛣ཱྀ࡛ࢇྵࢆỈࡢᮼ୍࡜ࡄࡍࡍࢆཱྀࡢศ⮬࡛ỈࡢỈᄇࡣ⚾ )44
 )ࡿ♳࡟ᅧ␗( ࠋࡓࡳ࡚ࡋⴠ⁲୕
࠺࠸࡜ࠖࡴࡃࡩࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋࢃࡽ࠶ࢆసືయලࡶࢀࡎ࠸ࡣモືࢀࡽࡊ࠿ࠊࡣ࡛౛ࡢ)34㹼)24
࡛యᾮࡣモྡࡢ᱁ࢆࠊࡾ࠶ཱྀ࡛ࠖࠕ࠸࡚࠸ࡓࡣඛࡅࡘࡾ࡜ࡍࢃࡽ࠶ࡢ᱁࡟ࠊࡣ࡛సືయල
ࡀඛࡅࡘࡾ࡜࡟࠿ࡽ᫂ࡣࢀࡑࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࢃࡽ࠶ࡣ࡛᱁࡟ࠊࡣ࡛)44ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠶
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠶ཱྀ࡛ࠖࡢศ⮬ࠕ
࠶ࢆసືయලࠊ࡜ࡿ࡞ࡃ࡞࡛య୺ࡓࡗᣢࢆᚿពࡢ࡝࡞ேࡀయ୺ࡢモື࠺࠸࡜ࠖࡴࡃࡩࠕ
࡟ࢀࢃࡽ࠶ࡀ᱁࡟ࠋࡿ࠶࡛㝵ẁ⾜⛣ࡢ࡬ࠔಀ㛵ࡢഛලࠓࡽ࠿ࠔࡅࡘࡾ࡜ࠓࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡉࢃࡽ
≀ࡀయ୺ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿࢀࡉ⌧⾲࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢ୍ྠࡀయ୺࡜ᡤ⟠ഛලࡣࢀࡇࠊࡀࡿ࡞ࡃࡃ
 ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡍࢃࡽ࠶ࢆែ≧ࡿ࡞༢ࠊࡎࡉࢃࡽ࠶ࢆࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡸࡁືࠊ࡜ࡿ࡞࡟
ࡿࡀୗࡀᗘ ࠊࡀࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴྵࢆẼ⵨ỈࢇࡉࡃࡓࡣẼ✵࡝࡯ࡿࡀୖࡀᗘ  )54
࡞࡜ỈࡣẼ⵨Ỉࡓ࠼㉸ࢆ㔞⏺㝈ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇྵࡲࡲࡢẼ⵨Ỉ࡜
 )ࢺࢫ࢟ࢸ㝖ᤲ࠾ࡢᙉ᭱( ࠋࡍࡲࡾ
                                                  
ࢱࡍࢃࡽ࠶ࢆసືࡿࡏࡉ╔௜࡟ᡤሙࡍࢃࡽ࠶ࡀモྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁࡟ࠊࢆモྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁ࢆ͐ࠔࡅࡘࡾ࡜ࠓ 11
 ࠋㄒ㐃ࡢࣉ࢖
 ࠖࡿࡣ     ࡟ቨ    ࢆ࣮ࢱࢫ࣏ࠕ
   ]tV ࡅࡘࡾ࡜[ ࢽ]モྡయල[   ࣤ]モྡయල[
 㸼ඛ╔௜ࡢ㇟ᑐࡢ୍➨㸻㇟ᑐࡢ஧➨㸺 㸼㇟ᑐࡢ୍➨㸺
－ －
ㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓ
 ̿໬㇟ᢳࡢ࿡ពࡢࡽ࠿ㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡢ࡬≀ࠓ̿
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࣮ࣔࣁ( ࠋ࠸㔜ࡶ࡚࡜ࠊ࡚࠸࡛ࢇỿ࡟Ỉศ༙ࡣ➉ࡔࢇྵࢆỈ࡚ࢀ๭ࣅࣄࡀࡕࡇࡕ࠶ )64
 )࣮ࢾ࢝࡜࢝ࢽ
 )ᛌ∝ࡣᡞỤ࠾( ࠋࡿ࠸࡛ࢇྵࢆࡾ㤶ࡢኟึࡣ㢼 )74
 
ࠋࡃࡘࡧࡍࡴࡶ࡜モྡ㇟ᢳࡍࢃࡽ࠶ࢆ⌧⾲᝟ឤࡸ᝟⾲ࠊᵝྠモືഛලࡢ௚ࡣࠖࡴࡃࡩࠕ
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࢃഛ࡟య୺࡟⌧ࠊࡀᛶ≉࣭ᛶᒓࡿࢀࡉࢃࡽ࠶࡛モྡࡢ᱁ࢆࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡜⌧⾲ࡍࢃࡽ࠶ࢆ
 )ᫍ⨶⥡( ࠋࡿ࡞ࡃ⏑࡛ࢇྵࢆࡳ➗ࠊ▐୍ࡀᕪ║࡞ࡆࡋᾴࠋࡓࡗ࠶ࡀ┠࡜ᡄᓮ㯮͐ )84
எࡿぢክ( ࠋࡓࡗΏࡁ㡪ࡀኌࡧྉࡔࢇྵࢆࡾ↔࡟ᅖ࿘ࠖ㸟ࡗࢇ࣮ࡉࡾࢃࡲࡗ࠾ࠕ  )94
 )࠸࡞ࢀࡽ࠸ࡷࡌዪ
 
 ࠋࡿ࠶࡛モືࡿసࢆࡁࡘࡧࡍࡴࡢࠔࡅࡘࡾ࡜ࠓࠊࡶモື࠺࠸࡜ࠖࡿࡧ࠾ࠕ
⳹ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃᚑ࡟๎つࡾࡂ࠿ࡿ࠸࡟ࡇࡑࡶ࡚ࡗ࠶࡛㛫ேࡢ㒊እయྠඹ )05
 )Ꮫ㢮ேࡢṚ( ࠋࡿ࠶࡛ᖿ᰿ࡢࡑࡀ)␎୰(࡜ࡇ࠸࡞ࡧᖏ࡟㌟ࢆရ㣭⿦࡞⨾
ᛌ㍍ࡓࡧ࠾࡟⭜ࢆ๢ࠊࡢࡶࡘ࠸ࠋࡿ࠶࡛ࢱࢫ࢙ࢩࠊࡣࡢࡓࡁ࡚ࢀࡲࡇࡾࡥࡗࡦ͐ )15
 )Ꮚබ㈗ࡢ⅖㯮( ࠋ࠸࡞ࡣ࡛⿦⏨࠸࡞ࡢẼࡾ㣭ࡘ࠿
⦗⣒Ⰽࡣࡅࡔ║ἲࠊࡀࡿ࠸࡚ࡅࡘࡅࡔᕳ⭡ࡽ࠿ୖࡢ⾰ἲ࠸㯮ࡃࡋࡽᑗ኱ࡢᡭࡏᐤ )25
 )グᖹኴ( ࠋࡓ࠸࡚ࡧᖏࢆยኴࡢ࠼ᣛ㖟ࠊ࡛ᕳ⭡࠸ࡋ⨾ࡢ
␎┬ࡣモྡࡢ᱁࡟ࠊ࡟࠺ࡼࡢ)25ࠊྜሙ࡞࠿ࡽࡁ࠶ࡀᡤ⟠╔௜࠺࠸࡜ࠖ࡟⭜ࠕ࡞࠺ࡼࡢ)15
ືࠔࡅࡘࡾ࡜ࠓ࡞ⓗᆺ඾ࠋࡿ࠶࡛ⓗែ≧ࡶࡑࡶࡑࡣモື࠺࠸࡜ࠖࡿࡧ࠾ࠕࡓࡲࠋࡿ࠺ࢀࡉ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࡶ㠃ഃࡢࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࠊࡀࡿࡃࡘࡶ⌧⾲ࡢែ≧ࡣモ
యࢆࣉ࣮ࣟࡣ⏨ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡧࡢ࡟⥺┤୍࡛ࢇࡍࡴࢆᓊᕥ࡜ᓊྑࡣࣉ࣮ࣟ͐ )35
 )㨚៧ࡢ㛗⯪࢔ࣔ㈫ᾏ(ࠋࡔࡢࡓࡗΏࡂὋࢆỤࡾධ࡛ࢇ⤖࡟
ᓊᕥ࡜ᓊྑࠕࠊࡎࡽ࠾࡚ࡋࢃࡽ࠶ࢆసືࡣ࡛ࡇࡇࡣㄒ㐃࠺࠸࡜ࠖࡪࡍࡴ ࢆᓊᕥ࡜ᓊྑࠕ
࡜ࠖࡪࡍࡴ ࡟య ࢆࣉ࣮ࣟࠕࠊࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋࢃࡽ࠶ࢆែ≧ࠖࡿ࠸࡚ࢀࡤࡍࡴ ࡀ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢃࡽ࠶ࡶࢆసືయල࡜ࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜㸭ࡿࡅࡘࡧࡍࡴ㸭ࡣㄒ㐃࠺࠸
㛵ࡢഛලࠓࠊࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞ࡓࡶ࠿ࡋᛶែ≧࡞࠺ࡼࡢㄒ㐃ࡢ⪅๓ࡢࡇࡣモື࠺࠸࡜ࠖࡿࡧ࠾ࠕ
࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡉ♧᫂ࡣᡤ⟠ഛලࡣ࡛ࠔಀ㛵ࡢഛලࠓࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢࡓࡁ࡚ࡏࡉ㐩Ⓨࢆࠔಀ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎ࡚ࡗ⿵ࢆㄒ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࡟≧ᙧࠕࡣ࡛౛࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡀ࠸ከࡶ
 )ᐑ㏞ࡢࣥࢰ࣒ࣜࢡ(ࠋࡿ࠸࡛ࢇ୪࡟࠺ࡼ࠺ῧࡾᐤࠊࡀᒾࡓࡧᖏࢆࡳ୸࡞๎つ୙ )45
య඲ㄒ㐃࠺࠸࡜ࠖࡿࡧᖏ ࢆࡳ୸ࠕࠋ࠸࡞ࡣ࡛ヂࡿ᭷࡟㒊እࡢࠖᒾࠕࡀᛶ≉࠺࠸࡜ࠖࡳ୸ࠕ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ⬟ᶵࡍ⾲࠸ゝࢆᛶ≉ࡢᒾࠊࡀ
ࡿసࢆࡁࡘࡧࡍࡴ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠼‣ )ࢽ]モྡᡤሙ[( ࣤ]యᾮ[ࠕࠊࡣモື࠺࠸࡜ࠖࡿ࠼‣ࠕ
ࢃࡽ࠶ࢆసືయලࠊࡃከࡀ࡜ࡇ࠸࡞࡛ேࡣయ୺ࠊࡀࡿ࠶࡛ⓗモືࠔࡅࡘࡾ࡜ࠓࡾ࠶࡛モື
ࢀ࡜࡜ࠖ࠼ࢃࡃࡓࡢయᾮࠕࢆࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ⓗែ≧ࠊࡎࡓࡶࡶ㠃ഃࡢࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࠋ࠸࡞ࡉ
－ －
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 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶ࡶ࡛ⓗモື21ࠔࡕࡶࡢࡶࠓࠊࡤ
✵( ࠋࡿ࠸࡚࠼‣ࢆỈ࡜ࠎ‶ࠊࡶ௒ࡀᡞ஭࠺࠸࡜ࡓࢀࢃ౑࡟Ỉᣢຍࡀᖌ኱ἲᘯࠊ୰㏵ )55
 )ࡃ⾜ࢆ㐨ࡢᾏ
 )๢㐨እ㑻ᅄ⅖( ࠋࡓ࠸࡚࠼‣ࢆᾦ࡟࠸ࡥࡗ࠸ࠊࡣ⸅ࠊ࡟▖࠸ࡱࡗⰍⲔ࡞ࡁ኱ )65
ࡓࡓࢆᾦ࡟ࡽࡉࠋࡓࡏࡉࢀࡩ࠶ࢆᾦ࡟ඖ┠ࠊࡾࡪࡘࢆ┠࡟࠺ࡑࡉࡼࡕᣢẼࡣᛶ⏨ )75
 )⪺᪂኎ㄞ( ࠋࡓࡋ㏉ぢ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࢆ┠ࡢ፬ㆤ┳ࠊ࡚࠸㛤ࢆ┠ࡓ࠼
࡜モྡ㇟ᢳ࣭モྡ㇟⌧ࠊࢀࡉᨺゎࡽ࠿⣙ไ࡞ⓗᙡㄒ࠺࠸࡜ࠖయᾮࠕࡀモྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁ࢆ
ࠊ┠ࠕࡣᡤ⟠ഛලࠊྜሙࡢయ୺ࡀேࠋࡿసࢆࠔಀ㛵ࡢഛලࠓ࡞࠺ࡼࡢḟ࡛࡜ࡇࡃࡘࡧࡍࡴ
ࡗ࠶࡟ᚋ⫼ࡀࡁࡘࡧࡍࡴ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠼‣ ࢆᾦ ࡟┠ࠕࡣࢀࡇࠊࡀ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࠖ▖
 ࠋ࠺ࢁࡔ࡜ࡇࡢ࡚
࠿࡞ࡢࡾࡀᗈࡢᬒ㢼࡞࠺ࡼࡢࢃࡘ࠺ࡢࡘ࡜ࡦ࡞ࡁ኱ࠊࡣᆅ┅ࡢᖹ⏣ሷ⏣ୖࠊ᪥௒ )85
 )ᢒ⬦Ỉ( ࠋࡓ࠸࡚࠼‣ࢆ㝧ࡢ⛅ࠊ࡟
ᘧᙧࡓࢀ࡜ࡢ࿴ㄪࡢ࣮ࣥࢰࢫࣝࢹ࣓ࣥ㸪ࡣရసࡢࡇ࡞㯇⳹ࡶ᭱ࡔࢇ⏕ࡢὴ࣐ࣥࣟ )95
 )㹧㹲㹲㹳㹒 Ϩᴦ㡢( ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠼‣ࢆ᝟ླྀࡢ≉⊂࡜
 )ኚዿᒣ㈗ಙ( ࠋࡓ࠼ࡽ࡜ࢆᚰࡢ៞㡰ࠊࡀ┠ࡓ࠼‣ࢆᛶ▱࡞࠿ࡸ✜ࠊࡢ⚽ග )06
 
ࡓ࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜໬㇟ᢳࡢ㐀ᵓࡢࠔࡅࡘࡾ࡜ࠓࡀࠔಀ㛵ࡢഛලࠓୖ௨
ࠖࡴࡽࡣࠖࠕ ࡍ࡝ࡸࠕࠋࡿ࠶ࡶࡢࡶࡢࣉ࢖ࢱࡢูࡣ࡟㐀ᵓࡿࢀࡉ໬㇟ᢳ࡜࡬ࠔಀ㛵ࡢഛලࠓࠊࡀ
 ࠋࡿ࠶࡛モືࡿసࢆࡁࡘࡧࡍࡴࡢ31ࠔࡋࡔࡋࢃࡽ࠶ࠓ࡞Ṧ≉ࡣモື࠺࠸࡜
ࣜࢢࣇࡢ≟࡟ࡉࡲࠊࡣᐇࡢⲡࡢࡇࡓࡋ⇍࡟ⰍⲔⷧࠊ࡚ࡋᐟࢆᏊ✀ࡢࡘ஧࡟୰ࡢⳒ )16
 )⩏ㄯ㓇࣭⩏ㄯ᪑( ࠋࡔࡢ࡞
ࡁ(  ࠖ ͐ࠋࡼࡢࡓࡋᐟࢆ࿨࡟࠿࡞࠾ࡢ⚾࡛஦᮶ฟࡢࡾࡁᗘ୍ࡢ࠶ࠊࡣࡓ࡞࠶࡚ࡋࡑࠕ )26
 )ἲ㨱ࡢྡ࠺࠸࡜ࡳ
ᯝ⤖ࠋ࠸࡞ࡉࢃࡽ࠶ࢆసືయලࠊࢀࡽ㝈࡟ࡢࡶࡓࡗ࠸࡜ࠖ࿨ࠊᏊࠊᏊ✀ࠕࡣモྡࡾࡊ࠿
 ࠋࡿసࢆ⌧⾲ࡢែ≧ࠊࡶモືࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋࢃࡽ࠶ࢆࡳࡢ⌧ฟࡢ࡚ࡋ࡜
 )ࡿ࠼ࡇ⪺ࡀḷࡢᾏ( ࠋࡿ࠸࡚ࡋᐟ࡟ෆ⫾ࢆ౪Ꮚࡢ࣮࢟ࢵࣕࢪࡣዪᙼ )36
 )♭⚍࡜ᶒ⋤௦ྂᅜ୰( ࠋࡓ࠸࡛ࢇᏎࢆࢩ࢘Ꮚ࡟⭡ࠊࡃ࡞ࡀ㢌ࠊࡣࢩ࢘ࡢ୍㹄 )46
 
                                                  
ࣉ࢖ࢱࡍࢃࡽ࠶ࢆⅭ⾜ࡿࡍ᭷ᡤ࡟ᡤሙࡿࢀࡉࢃࡽ࠶࡛᱁࡬࣭᱁࡟ࠊࢆモྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁ࢆ͐ࠔࡕࡶࡢࡶࠓ 21
 ࠋㄒ㐃ࡢ
 ࠖࡿ࡚ࡓࡳࡘ     ࡟⾜㖟     ࢆ㔠ࠕ         
 㹛tV ᭷ᡤ㹙 㸧࣊/ࢽ㹛N ㇟ᢳ/యල㹙㸦ࣤ㹛N ㇟ᢳ/యල㹙
 㸧㸼࠿ࡾ࠶ࡢ≀᭷ᡤ㸻㇟ᑐࡢ஧➨㸺㸦  㸼㇟ᑐࡢ୍➨㸺
⾜ࡿࡏࡉ⌧ฟࢆࡢࡶࡿࢀࡉࢃࡽ࠶࡛モྡࡢ᱁ࢆࠊ࡟ᡤሙࡿࢀࡉࢃࡽ࠶࡛モྡࡢ᱁࡟͐ࠔࡋࡔࡋࢃࡽ࠶ࠓ 31
ྡయල[ ࢽ]モྡ㛫✵[ࠕ࡟୰ࡢࠔࡁࡘࡧࡍࡴ࡞ⓗᯝ⤖ࠓࡣ࡛)27-8691(⏣ዟࠋㄒ㐃ࡢࣉ࢖ࢱࡍࢃࡽ࠶ࢆⅭ
๓ࡣ࡛✏ᮏࠊࡀࡿ࠶ࡀࡢࡶࡢ㐀ᵓ࠺࠸࡜ࠖtV ࣤ]モྡయල[ ࣛ࢝/ࢹ]モྡయල[ࠕ࡜㐀ᵓ࠺࠸࡜ࠖtV ࣤ]モ
 ࠋࡿࡍู༊ࠊࡅ࡙ྡ ࡜)↷ཧ51 ὀ(ࠔࡋࡔࡾࡃࡘࠓࢆ⪅ᚋࠊࠔࡋࡔࡋࢃࡽ࠶ࠓࢆ⪅
 ࠖࡿ࡯    ࢆ✰    ࡟ᓴࠕ
        ]tV ࡋࡔࡋࢃࡽ࠶[ ࣤ]モྡయල[㸧 ࢽ]モྡ㛫✵[㸦
 㸼≀⏘⏕㸺  㸼ᡤሙ⌧ฟ㸺
－ －
ㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓ
 ̿໬㇟ᢳࡢ࿡ពࡢࡽ࠿ㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡢ࡬≀ࠓ̿
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ࡿࢀࡉ␎┬ࠊࡵࡓ࠸࡞ࡀせᚲࡿࡍ⌧⾲ࡾ࠶࡛ࢇ࡜࡯ࡀ㢮ࡢࠖ⭡ࠕࠊࡣ᱁࡟ࡢᡤሙ⌧ฟࡓࡲ
 ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇ
ࡋᐟࢆᏊࡢ㒊⧊ࠋࡓࡗ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋፎዷࠊࡤࢀぢ࡛║ࡢᖌ་࡟㟼෭ )56
 )ቯᔂࡿ࡞࠿㟼( ࠋࡔࡢࡓ࠸࡚
࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡴᏎࢆᏊࡢ┿Ặࡶዪࡢ࡝ࠊࡀࡓ࠸࠿ேఱࡀᐊഃ࡟እࡢᐊṇࡣ࡟┿Ặ )66
 )⋞ಙ⏣Ṋ( ࠋࡓࡗ࠿
 
 ࠋࡿ࡞࡜ࠔಀ㛵ࡢഛලࠓ࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ࡀ⣙ไࡢモྡࡃࡘࡧࡍࡴࠊ࡟⌧⾲ࡢែ≧࡞࠺ࡼࡢࡇ
 )ᫍࡢኳ໭( ࠋࡃࡺ࡛ࢇ㐍࡟࠺ࡼࡿ࡭ࡍ࡛ࢇࡽࡣࢆ㢼࡟ᕹࠊࡣ⟁ )76
ࣉࡢ࢝ࣥࢣࡶ࡟࠿࠸ࠊࡋᐟࢆẼẅ࡟୰ࡢ║ࡓࡗࢃᤣࡃ⣽ࠊࡣே୍࠸ࡋࡽศ㈗඗͐ )86
ࡔࢇᣮ࡟ᛶ⬟ྍ( ࠋࡓࡗࡃࡷࡋࢆ㢡࡟ྑᕥ࡛࠸➗ⷧ࡞ࡆࡾ࠶⿱వ࡜ࣜࣖࢽࡃࡋࡽࣟ
 )⪅ᐖ㞀ぬ⫈
࠸࡛ࢇࡽࡣࢆᛶ㝤༴࡞ⓗᅾ₯ࠊࡣືάࡿᕠࢆ⏝฼ࡸⓎ㛤ຊᏊཎࠊ࡝࡞㟁ⓎຊᏊཎ )96
 )ࢱ࣮ࢹ඲タ᪋ຊᏊཎࡢᮏ᪥( ࠋࡿ
 
ಀ㛵ࠓࠊࡣ㒊୍ࡢモືࡿࡃࡘࢆࡁࡘࡧࡍࡴࡢࠔࡋࡔࡋࢃࡽ࠶ࠓ࣭ࠔࡅࡘࡾ࡜ࠓࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡀモືࠊࡣ࡛ࠔಀ㛵ࡢഛලࠓࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡍ࡞ࢆࠔಀ㛵ࡢഛලࠓ࡜ࡿࢀࡲ㎸ࡕᣢ࡟ࠔ⌧⾲ࡢ
㐣࡟ࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ⬟ᶵࡿࡍ໬ᘧᙧㄒ㏙ࢆモྡࠊࡾ࠾࡚ࡗኻࢆࡃከࡢ࿡ព࡞ⓗ㉁ᐇࡢ㌟⮬
ࡊ࠿࡟஫┦ࠊࡣ࡛౛ࡢ)47㹼)07 ࡢḟࠊࡾ࠾࡚ࡗࡲᙅࡣ❧ᑐࡢ࿡ព࡞ⓗᙡㄒࡢモືࠋ41࠸࡞ࡂ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࢃࡽ࠶ࢆ࿡ព࡞ⓗࡅ࡙ྡࡌྠ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡋ᥮஺ࢆモືࢀࡽ
ࡃࡵࡽࡁ࡛ࢇྵࢆග࠸ࡓ෭ࡣ▖ࡿ࠶ࡢ࿡Ẽࡢ┯ࠊ࡜࠼ࡊ࠼෪ࡼ࠸ࡼ࠸ࡣⰍ⾀ࡢ㢏 )07
 )ᙺᩛ(ࠋࡓࡋࡲࡾࡊࡈ࡛ࡾ࠿ࡤ
ࢆග࠸㗦ࠊ▐୍ࠊࡀ║ࡢᓥ㔝Ᏹ)␎୰(ࠋࡔࢇ╮࡛ග║࠸㗦ࠊࢆ║ࡢ⏕㯞ࠊࡣᓥ㔝Ᏹ )17
 )ࡿ᮶ዴࡾࡼᾏ࡚ࢀࡤ࿧࡟᭶( ࠋࡓ࠸࡚ࡧᖏ
ࡣ▖ࡢዟࡢ㠃௬࡞࠺ࡼࡓࡋᶍࢆ㬏ࠋࡓ࠸࡟ࡇࡑࡀᙧ␗ࡓࡆࢁࡦࢆ⩼ࡢ㯮⁽࡞኱ᕧ )27
 )ࢫ࢙ࣇࣟ࢓ࣦ( ࠋࡓ࠸࡚࠼‣ࢆග࡞࠿ࡸࡸ෭
 )ㄒ≀᫓᪩( ࠋࡓ࠸࡚ࡵࡘぢࢆ⚾ࠊ࡚ࡋᐟࢆගࡓࡗ࠿࡞࡟࡛ࡲࢀࡇࠊࡀ┠ࡢᕝᲚ )37
ᩛࡃ㗦࡛ࢇࡽࡣࢆග࠸ᙉࠊࡣ║཮ࡠ࠿ࡓࡓࡲࠋ࠸࡞࠼ኚࢆ᝟⾲ࡶ࠿ࡉࡉ࠸ࡣ㛗ಙ )47
 )㛗ಙ࣭ඣ࿨㠉( ࠋࡿ࠸࡚࠼ᤣࡳ╮ࢆ
ࡢࣉ࢖ࢱ࡞ⓗ㐀ᵓࡢ⪅୧ࡢ᫬ࡓࡗ࠶࡛モືࠔࡋࡔࡋࢃࡽ࠶࣭ࠓ モືࠔࡅࡘࡾ࡜ࠓࡣ࡛ࡇࡇ
࡞␗࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡣࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࿴୰ࡀ❧ᑐ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡔ⌧⾲ࡓࢀࡉᡂᙧ࡛࡜ࡇࡿࡀୖࡀᗘ㇟ᢳࠊࢀࡉ࿴୰ࡀ㐀ᵓࡢモືࡿసࢆ㐀ᵓࡿ
 

                                                  
ࡢㄒࡓࡗ࠸࡜ࠖࡿࡍ ࡀ࠸࠾࡟ࠖࠕ ࡿࢀ࠸ ࡟៖⪃ࠖࠕ ࡿ࡜ ࢆ⤡㐃ࠖࠕ ࡿࡅ࠿ ࢆ࠸ࡑࡉࠕࡣ)1991(ᮌᮧ 41
࡞ⓗἲᩥࡽࡥࡗࡶࡣࡽ࠿ࡎࡳ ,࡚ࡅࡎ࠶࡟モྡࢆ࿡ព࡞ⓗ㉁ᐇ㸦ࠖ モື⬟ᶵࠕࢆモືࡿࡃࡘࢆࡏࢃ࠶ࡳࡃ
 ࠋࡿࢀࡽぢࡀⅬఝ㢮ࠊࡾ࠾࡚ࡋ᦬ᣦ࡚ࡋ࡜㸧モືࡍࡓࡣࢆ⬟ᶵ
－ －
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ࠔಀ㛵ࡢྵໟࠓэࠔࡅࡘࡾ࡜ࠓE
࡛モືࡿࡃࡘࢆࠔಀ㛵ࡢഛලࠓࠊࡣࠖࡴࡃࡩࠕࡿ࠶࡛⾲௦ࡢモືࡿࡃࡘࢆࠔಀ㛵ࡢྵໟࠓ
࠶࡛ࡾ㏻ࡓ࡭㏙࡟᪤ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛モືࡿࡃࡘࢆ㐀ᵓࡢࠔࡅࡘࡾ࡜ࠓࡀࠖࡴࡃࡩࠕࠋࡓࡗ࠶ࡶ
ࡼࡿࢀࡽ࠸⏝࡟ಀ㛵࠺࠸࡜ࠖࡿࢀࡉྵໟ࡟య୺ࡀモྡࡢ᱁ࢆࠕࡀ⌧⾲ࡿ࠶࡛య୺ࡀ≀ࠋࡿ
ࢀࢃࡽ࠶࡟ⴭ㢧࡟౛ࡢḟࠊࡣ࠸㐪ࡢ⪅୧ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡃࡘࢆࠔಀ㛵ࡢྵໟࠓࠊ࡜ࡿ࡞࡟࠺
 ࠋࡿ࠸࡚
Ỉࠊࡀ▼ᒾࡢ࡝࡞ᒾṊ⋞ࡸᒾࣥࣛࣥ࢝ࡔࢇྵࡃከࢆ㕲ࡸ࣒࢘ࢩࢿࢢ࣐ࠊࡣᒾ⣠⺬ )57
 )࡚ࡡࡎࡓࢆ↛⮬ࡢᒸ㟼( ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡋ㉁ኚ࡛ࢇྵࢆ
࡚ࡋ᭷ྵࡽ࠿ඖࡀࠖ▼ᒾࠕࠊࡾ࠶࡛ศᡂࡿࡍᡂᵓࢆࠖ▼ᒾࠕࡣࠖ㕲ࡸ࣒࢘ࢩࢿࢢ࣐ࠕࡢ༙๓
ࡓࢀࡉ཰྾࣭╔௜ࡽ࠿ᚋ࡟ࠖ▼ᒾࠕࡢࡇࠊࡣࠖỈࠕࡢ༙ᚋࠊࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸
๓࡛ࡇࡇࠊࡀࡿ࠶୍࡛ྠࡣయ୺ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ヂࡿ࠸࡚࠸ࡽࡓࡣ࡚ࡋ࡜ศᡂᡂᵓࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆࠔಀ㛵ࡢഛලࠓࡣ⪅ᚋࠊࡾࡃࡘࢆࠔಀ㛵ࡢྵໟࠓࡣ⪅
࡞ⓗ⌮ㄽࠊࡾ࡞࡜⣲せᡂᵓࡢ࡛࿡ព࠸ᗈࠊ࡜ࡿࢀࡉ໬㇟ᢳࡀศᡂᡂᵓࡿࢀࢃࡽ࠶࡛᱁ࢆ 
-ࠊ࡟୰-ࠕࠊࡣモྡ᱁࡟ࡿ࠶࡛ṧྡࡢ㐀ᵓࡢࠔࡅࡘࡾ࡜ࠓࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ⌧⾲ࢆಀ㛵ྵໟ
 ࠋࡿࢀࢃࡽ࠶ࠊࡳࡢྜሙࡢモྡࡓࢀࡽ㝈࡟ᖖ㠀ࡓࡗ࠸࡜ࠖ࡟㒊ෆ-ࠊ࡟ෆ
㣗࡚ࡋ࡜ࢫࣛࢢࢺࢵ࢝㸪࡛ࢫࣛ࢞ࡔࢇྵࡃከࢆ㖄࡟୰ศᡂ ࢫ࣭ࣛ࢞ࣝࢱࢫࣜࢡ )67
᫂㸪ࡃ࡞ࡀ࿡㟷ࠋࡿࢀࢃ౑࡟ࢡࢵࣟࣈ㸪ࢫࣛ࢞㸪ࡣ࡛⠏ᘓ㸪ࡀࡿࢀࢃ౑ࡃከ࡟ჾ
 )෉1 ࡢࡇࡽ࡞࡜ࡇࡢႠ⤒ࢺ࣮ࣃ࢔(ࠋᚩ≉ࡀࡢ࠸ࡿ
ࣉ࣮ࣝࢢὴ୺Ẹࡢ࢓ࣦࣀ࢙ࢪࡓࡗ࠸࡜ࢽ࣮࢕ࢹࣝࣔࠊࢽ࣮ࢱࣝ࣋ࠊࢳ࢕ࢹ࣮࣓͐ )77
㐠࿨㠉ࡿࡅ࠾࡟㒊ෆᓥ༙࢔ࣜࢱ࢖ࠊࡳྵ࡟ෆࢆࣉ࣮ࣝࢢ⪅⩏୺࿴ඹࡢ࡚࡭ࡍࠊࡣ
ࣜࢱ࢖( ࠋࡓࡋ᱌ᥦ࡚ࡵᨵࢆᡂ⤖ࡢὴඪ࡞ᶍつ኱࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛໬ᶒศ࡟ⓗ୺Ẹࢆື
 )ྐ࢔
 
ࠔಀ㛵ࡢᡂᵓࠓэࠔࡋࡔࡾࡃࡘࠓF
ࡾࡃࡘࠓࠊࡣモື࠺࠸࡜ࠖࡿࡃࡘࠖࠕ ࡿ࡚ࡓࡳࡃࠕࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆࠔಀ㛵ࡢᡂᵓࠓ 
ࢆ≀⏘⏕ࡿࢀࢃࡽ࠶࡛モྡࡢ᱁ࢆࠋࡿ࠶࡛モືࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆࡁࡘࡧࡍࡴࡢ51ࠔࡋࡔ
ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆ㐀ᵓࡢࠔࡋࡔࡾࡃࡘࠓ࡞ⓗ㇟ᢳࠊ࡚࠼᭰ࡾྲྀ࡟モྡ㇟ᢳࡽ࠿モྡయල
 ࠋࡿ
ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ᠈グࢆ㇟༳ࡢ⤮ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ᠈グࢆࡢࡶࡢࡑ⤮͐ࠕ )87
ࡲࡳ࡚࡚❧ࡳ⤌ࢆࢫ࢚ࣥࢡ࣮ࢩ࡛㒊⣽ࡓࡗ࡜ࡾษ࡟ࡾ࡞൅ࡀ൅ࠊ࡚࠼࠶ࡣ࡛ࡇࡇ
  )₻᪂⾡ⱁ(ࠖࡓࡋ
ᏛྐṔቃ⎔(ࠋ࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡗ⾜ࢆᴗసࡿ࡚❧ࡳ⤌ࢆྐṔࡽ࠿ᩱྐ࡞ᵝከ͐ )97
                                                  
ࢆࡢࡶࡿࢀࡉࢃࡽ࠶࡛モྡࡢ᱁ࢆࠊ࡚ࡋ࡜ᩱᮦཎࢆモྡࡿࢀࡉࢃࡽ࠶࡛᱁ࡽ࠿࣭᱁࡛͐ࠔࡋࡔࡾࡃࡘࠓ 51
 ࠋㄒ㐃ࡢࣉ࢖ࢱࡍࢃࡽ࠶ࢆⅭ⾜ࡿࡍ⏘⏕
 ࠖࡿࡃࡘ     ࢆሙ࿅㢼          ࡛࢟ࣀࣄࠕ
   ]tV ࡋࡔࡾࡃࡘ[ ࣤ]モྡయල[ 㸧ࣛ࢝/ࢹ]モྡయල[㸦
 㸼≀⏘⏕㸺 㸼ᩱᮦཎࡢ≀⏘⏕㸺 
－ －
ㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓ
 ̿໬㇟ᢳࡢ࿡ពࡢࡽ࠿ㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡢ࡬≀ࠓ̿
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 )࠿࡟࡞ࡣ࡜
࣭᱁࡛ࠊࡾ࠾࡚ࡋࡵࡋࢆ≀⏘⏕࡚ࡋ࡜↛౫ࡶࡽࡀ࡞モྡ㇟ᢳࡣモྡࡢ᱁ࢆࠊࡣ࡛)97 ࡜)87
ࡼࡶࠓࡣモື࠺࠸࡜ࠖࡿ࡚ࡓࡳࡃࠕࠋࡿ࠸࡚࠸ࡽࡓࡣ࡚ࡋ࡜ᩱᮦ)࡞ⓗ㇟ᢳ(ࡀモྡࡢ᱁ࡽ࠿
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࡶຊ⬟ࡿࡃࡘࢆࡁࡘࡧࡍࡴࡢ61ࠔ࠼ࡀ࠺
ࡇ(ࠋ࠸࡞ࡣ⾡࠺ᢠ࡟㑻ኴ᪂ࠊࡤ࠼ࡲࡋ࡚ࢀࡽ࡚❧ࡳ⤌࡟ⴥゝࢆᐇ஦ࡿ࠸࡚ࡵㄆࡀᕫ )08
 )࡟ࡵࡓࡢࡓ࡞࠶ࡶ࠼ࡉ࿀᥋ࡢ
࠿ࡁࡽࡓࡣ࡞ⓗ⌮ᚰࠊࡀ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࡗࡶࡣ㠃ഃࡢ⏘⏕ࡸࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣ࡞ⓗ⌮≀ࡣࡽࢀࡇ
ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲ࢆືά࡞ⓗᚿពࡢேࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ゝࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢃࡽ࠶ࢆ⛬㐣ࡢࡅ
ពࡢேࠊࡶ⛬㐣ࡢࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡣモືࢀࡽࡊ࠿ࡣ࡛౛࡞࠺ࡼࡢḟࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ⌧⾲ࡶືά࡞ⓗᚿ
ࢢᛶዪࠊࡣ㠃ሙࡢࠎᩘࡢࡅࡔࡿࡍ௓௰ࡋᑡࢆẼᅖ㞺ࠊࡋᑡࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫ࡝ࡘࡢࡑ )18
ࠊࢀ៿࡞ࢡࢵ࢕ࢸ࢚࡛࣮ࣟࣜࢺࢵࢣࢥࡢᛶዪே࣓࢝ࣜ࢔ࡓࡁ࡚ࡋฟ⬺ࡽ࠿ࣉ࣮ࣝ
⑌࡚ࡗ࠿ྥ࡟Ṛࠊኻ႙ಀ㛵㛫ேࡢࣥ࢕࢘ࢻ࢚ࡢኈྡ࡛ேリࡢேࣥࢯࢡࢧࣟࢢࣥ࢔
ࢆࣉࢵࣜ࢕ࣇᐙస࠸ࡼ࡚ࡗゝ࡜බே୺ࡢရస࡚ࡋࡑࠊ③ⱞ࠸ࡋⱞᜥࡢே㯮ࡿࡍ㉮
⤌ࢆಀ㛵ࡢࠎㅖࡓࡗ࠸࡜ࠊ᝟ឤࡓࡕ‶࡟③ⱞ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⬟↓ࡣศ⮬ࠊࡿࡍ㓄ᨭ
 )Ꮫᩥࡢ௦᫬࣮࢔࢘ࢼࢹ࢔( ࠋࡿ࠸࡚࡚❧ࡳ
ᡂᵓࠓࡣモື࠺࠸࡜ࠖࡿࡃࡘࠖࠕ ࡿ࡚ࡓࡳࡃࠕࠊ࡛࠿࡞ࡢ⣙ไ࠺࠸࡜࠸࡞ࡓᣢࢆᚿពࡀయ୺
ࡗ࠶࡛モྡయලࡀモྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁ࢆࠊࡣࢀࡇࠋࡿࡍ⾜⛣࡜࡬モືࢀࡽࡊ࠿ࡿࡃࡘࢆࠔಀ㛵ࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢᵝྠࡶ࡚
 )ࡿࢀࢃ᎘ࡣ⚾ࡾࡥࡗࡸ( ࠋࡡࡔࢇࡓ࠸࡚ࡗసࢆ㢦ࡀࡉࡋཝࠊࡉ๢┿ࡿࡍᑐ࡟ᴗ⫋ )28
ᢳࡶ࡛モྡయලࡀモྡࡾࡊ࠿ࡢ᱁ࢆࠊࡣモື࠺࠸࡜ࠖࡿࡃࡘࠖࠕ ࡿ࡚ࡓࡳࡃࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃࡘࡧࡍࡴࡶ࡛モྡ㇟
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳ࡟࠸㐪ࡢయ୺࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡣ࠸㐪ࡢࠔࡋࡔࡾࡃࡘࠓ࡜ࠔಀ㛵ࡢᡂᵓࠓ 
 ࡿ࠶࡛ࠔࡋࡔࡾࡃࡘࠓࡣ)48ࠊࠔಀ㛵ࡢᡂᵓࠓࡣ)38
࠸࡚ࡗసࢆ᳃ࡢᮌ኱࡞஦ぢࡣᮡࡢ↛ኳࠊࡃ῝ࡃᗈࡶ࡛ࡲࡇ࡝ࡣࠎᒣࡢᯘࡢࢼࣈ͐ )38
 )ክࡢཎ㞷( ࠋࡓ
ࡍࡸࠊࡶ࡟࠿࡯ࡢ࿅㢼ኳ㟢ࠋࡓࡅࡀᡭࡶ࿅㢼ኳ㟢ࡢࠖᮌࡎࡳᒣࠕ)␎୰(ࡣࢇࡉ⸨ᚋ )48
ࡘࢆᯘᮌ㞧ࠊ࡛ࢇ㎸࠼᳜ᮏ୍ᮏ୍ࢆ≀᳜ࡸᮌᶞ࡜࡟࠺ࡼ࠺ἢ࡟ࡾࡃ࡙ほᬒࡢࡂࡽ
 )ሗ⏬ᗞᐙ( ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗࡃ
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓ࡚ࡗࡼ࡟ࠖᮡࠕࠋ࠸࡞ࡣ࡛≀⏘⏕ࡿࡼ࡟ࠖᮡࠕࡿ࠶࡛య୺ࡣࠖ᳃ࠕࡢ)38
ࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࡢࠖࢇࡉ⸨ᚋࠕࡣࠖᯘᮌ㞧ࠕࡢ)48 ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡋࢃࡽ࠶ࢆ
ࠋࡿ࠶࡛≀⏘⏕࠸↓ࡶࢀ⣮ࠊࡓࡁ࡛࡚ࡗࡼ࡟⛬㐣࠺࠸࡜ࡴࠖ㎸࠼᳜ᮏ୍ᮏ୍ࢆ≀᳜ࡸᮌᶞࠕ
                                                  
㐃ࡢࣉ࢖ࢱࡍࢃࡽ࠶ࢆⅭ⾜ࡿࡏࡉ໬ኚ࡟ែ≧ࡢูࠊࢆࡢࡶࡿࢀࡉࢃࡽ࠶࡛モྡࡢ᱁ࢆ͐ࠔ࠼ࡀ࠺ࡼࡶࠓ 61
 ࠋㄒ
 ࠖࡿࢃ  㸧࡟ࠎ⢊㸦  ࢆࢫࣛ࢞  㸧࡛ࢺࢵࣂ㸦ࠕ
  ]tV ࠼ࡀ࠺ࡼࡶ[ 㸧࡟㹼/ࡃ㹼㸦 ࣤ]モྡయල[ )ࢹ]モྡయල[(
㸼ែ≧ࡢᯝ⤖㸺  㸼㇟ᑐ㸺   㸼ල㐨㸺
－ －
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ࡓࡍࢃࡽ࠶࡜ࡾࡁࡗࡣࡾࡼࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆࠔಀ㛵ࡢᡂᵓࠓࡀモື࠺࠸࡜ࠖࡿࡃࡘࠕ
 ࠋࡿࢀࡽ࠸ࡕࡶࡶモືྜ」࠺࠸࡜ࠖࡿࡃ࡙ࡕࡓ࠿ࠕࠊ࡟ࡵ
᪑(ࠖ͐ࠋࡍ࡛ࡘ࡜ࡦࡢᮌᶞࡿ࠸࡚ࡗసᙧࢆᯘ⏕ཎࡃ⾜ࡽ࠿ࢀࡇࠊࡣ࢞ࢶ࣓ࢥ͐ࠕ )58
 )ᖂᡭࡢ
ࡗࡼ࡟ືά⏘⏕ࡿࡼ࡟య୺ࡓࡗᣢࢆᚿពࠊࡣࡢࡶࡿࢀࡉࢃࡽ࠶࡛モྡ᱁ࢆ ࡛ࠔಀ㛵ࡢᡂᵓࠓ
ࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ⌧⾲ࢆືά࡞ⓗ⏘⏕ࡣモືࢀࡽࡊ࠿ࠊ࡛ࡢࡶ࡞㞴ᅔࡀࡢࡍฟࡳ⏕࡚
๢┿*ࠕ(࠸࡞᮶ฟࡣ࡜ࡇࡍࢃ⾲࡚ࡋ࡜ᩱᮦ࣭ᩱཎ࡚࠼᥮ࡁ⨨࡟᱁࡛ࠊࢆモྡ᱁ࡀࡢ⣲せᡂᵓ
ࡽࡊ࠿ࠊࡣ࡛ࠔࡋࡔࡾࡃࡘࠓࠋ))’38ࠖࡿసࢆ᳃࡛ᮡࡢ↛ኳ*ࠕࠊ)’28ࠖࡿసࢆ㢦࡛ࡉࡋཝࠊࡉ
⏕࠺࠸࡜ࡿࡍ໬ኚ࡟ࡢࡶࡿࢀࡉࢃࡽ࠶࡛モྡ᱁ࢆࡀࡢࡶࡿࢀࡉࢃࡽ࠶࡛モྡ᱁࡛ࡣモືࢀ
࡛ࠔಀ㛵ࡢᡂᵓࠓࠊ㸧ࠖ ࡃࡓࢆࡺ࠿࡛⡿᪂ࠖࠕ ࡴ⦅ࢆ࣮ࣛࣇ࣐࡛⣒ẟࠕ㸦ࡀࡓࡋࢃࡽ࠶ࢆⅭ⾜⏘
ࡢᡂᵓࠓ࡜ࠔࡋࡔࡾࡃࡘࠓࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔࡘࡶࢆ⬟ᶵࡿࡃࡘࢆ⌧⾲ࡢಀ㛵ࡣモືࢀࡽࡊ࠿ࠊࡣ
ࡀ౛࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡃࡽࡓࡣ࡚ࡋ࡜ᩱᮦ࣭ᩱཎ㸻⣲せᡂᵓࡀモྡࡢ᱁ࡀࠊࡣ࡟㛫ࡢ࡜ࠔಀ㛵
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡗ࡞࡟௓፹
ኚ࠺㐪ࡾࡼ࡟ᫍᝨࡣᚋࡢࡑ㸪ࡀࡓࡗࡃࡘࢆẼ኱ࡀࢫ࢞ࡢࡽࢀࡇࡣ࡟᫬ᡂᙧࡢᫍᝨ )68
 )㹀ྜ⥲⛉⌮⦅᪂( ࠋࡓࡋࢆ໬
㸧ᒾ⁐ࡸᒙᆅ࠸ྂࡾࡼᒙ⣖୕➨ྂ㸪ࡣ࡛ᮏ᪥㸦┙ᒾ࠸ᙉࡢຊᢠ᢬࡚ࡋᑐ࡟㣗౵͐ )78
㸪ࡀ࠸࡞ࡋ໬ኚ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡟㛫ᮇ▷ࡣ⨨఩ࡢ⥺ᓊᾏ㸪ࡣ࡛ᓊᾏ▼ᒾࡿసࢆᓴ㣗ᾏࡀ
 㸧඾஦ቃ⎔ᇦᓊἢ㸦͐
✀ࡿ࠶ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡋ࡜⣲せᡂᵓࡿ࡞༢ࡣ))78(ࠖ┙ᒾࠕࠊ))68(ࠖࢫ࢞ࠕモྡ᱁ࡀࠊࡣ࡛ࡇࡇ
ࠋ))’78ࠖ ࡿసࢆᓴ㣗ᾏ࡛┙ᒾࠕࠊ)’68ࠖ ࡿࡃࡘࢆẼ኱࡛ࢫ࢞ࠕ(ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳࡶ࡚ࡋ࡜ᩱཎࡢ
࡛ࠕࡢ࡛୰ࡢ㐀ᵓࡢࠔࡋࡔࡾࡃࡘࠓࠊࡣಀ㛵ࡢࠖモྡ᱁ࢆ̿య୺ࠕࡿࡅ࠾࡟ࠔಀ㛵ࡢᡂᵓࠓ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡟ಀ㛵⾜୪࡞࠺ࡼࡢḟࠊ࡜ಀ㛵ࡢࠖモྡ᱁ࢆ̿モྡ᱁ࡽ࠿/
 ࣤ㸼≀⠏ᵓ࣭≀ᡂᵓ㸺      ࢞㸼⣲せᡂᵓ㸺 ͐ࠔಀ㛵ࡢᡂᵓࠓ
 㸧ࡿࡃࡘ㸦      ࢆ᳃        ࡀࢠࢫ           
 ࣤ㸼≀⏘⏕㸺 ࣛ࢝/ࢹ㸼ᩱᮦ࣭ᩱཎ㸺 ͐ࠔࡋࡔࡾࡃࡘࠓ
 㸧ࡿࡃࡘ㸦      ࢆᮘ      ࡽ࠿/࡛ࢠࢫ           
 
ࠊࡀ࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡃࡘࢆࠖ⩌ࠕࡸࠖิࠕࡸࠖ㍯ࠕ࡚ࡗࡶࢆᚿពࡣయ୺ࠊࡣ࡛౛࡞࠺ࡼࡢḟ 
࠿ࡋ࡚ࡋ࡜⣲せᡂᵓࡢモྡ᱁ࢆࡢࡽࢀࡇࡣయ୺ࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡉ⌧⾲ࡣ࡟ⓗᴟ✚ࡣ࡜ࡇࡢࡑ
࡚࠼᥮ࡁ⨨࡚ࡋ࡜ᩱᮦ࣭ᩱཎ࡛᱁ࡽ࠿/࡛ࠊࢆయ୺ࡢࡽࢀࡇࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲
 㸧㸧’88ࠖࡿసࢆิࡽ࠿/࡛ዪ⏨ⱝ⪁*ࠕ㸦ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍࢃࡽ࠶
 )᪥ఇᐃࡣ᪥ᮏ( ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗసࢆิࡀዪ⏨ⱝ⪁ࡣ࡟๓ࡢീ㏑㔘࡚ࡗ࠶࡜ࡾ⚍ⰼ )88
 
ࡵ࡜ࡲ
₩⡆ࢆಀ㛵⾜⛣ࡢ࡬ࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࡽ࠿ࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡿࡍ࠸ࡓ࡟≀ࠓࠊࡓࡁ࡚࡭㏙ୖ௨
 ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢ2 ⾲ࠊ࡜ࡿࡵ࡜ࡲ࡟⾲࡟
－ －
ㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓ
 ̿໬㇟ᢳࡢ࿡ពࡢࡽ࠿ㄒ㐃ࡍࢃࡽ࠶ࢆࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡢ࡬≀ࠓ̿
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 ಀ㛵⾜⛣ࡢ࡬ࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࡽ࠿ࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡢ࡬≀ࠓ 2 ⾲
ࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡢ࡬≀
 ᱁ࡢ᫬ࡢ
  ࡢ࡬≀
ࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣ
⌧⾲ࡢಀ㛵 
 ᱁ࡢ᫬ࡢ⌧⾲ࡢಀ㛵
 tV ࣤ㹼 ࢽ͐
Ѝ ࡋࡔࡋࢃࡽ࠶
 ഛල
ࣤ㹼  ) ࢽ̿( ࢞͐
 tV
 ࡅࡘࡾ࡜ 
 В
 tV ࣤ㹼 )ࢽ̿( ࢞͐ ྵໟ Ѝ
ࣤ㹼 )ࣛ࢝/ࢹ͐(
 tV
 ᡂᵓ Ѝ ࡋࡔࡾࡃࡘ
 tV ࣤ㹼 ࢞͐
 
Ⅼ࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡽࡀ࡞ࡋ᥋㞄࡜ࣉ࢖ࢱㅖࡢࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡢ࡬㇟ᑐࠓࡣࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡵ༨ࢆ⨨఩࡞Ṧ≉࡛
୺ࠊࡾ࠾࡚ࡋࢃࡽ࠶ࢆࡳࡢಀ㛵ࡢモྡ᱁ࢆ࡜య୺ࡣモືࢀࡽࡊ࠿ࠊࡣ࡛ࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓձ
 ࠋ࠸࡞ࡉࢃࡽ࠶ࢆసືᚿពࡣモືࢀࡽࡊ࠿ࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞ࡉࢃࡽ࠶ࢆ୺సືࡀయ
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋࢃࡽ࠶ࢆ⏘⏕࣭໬ኚ࣭ࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣ࡞ⓗ⌮≀ࡸసືయලࠊࡣࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓղ
ࡣ࠸ࡿ࠶㸦ࡢ᱁ࡀࠊୖ௨ࡿ࠶࡛⌧⾲ࡍࢃࡽ࠶ࢆಀ㛵ࡢモྡ᱁ࢆ࡜య୺ࡀࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓճ
 ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼⪃࡚ࡵྵ࡟ࣉ࢖ࢱ࡞ⓗ㐀ᵓࡢㄒ㐃ࢆモྡ㸧ࡿࡅཷࢆ㣭ಟయ㐃
࡜モືࡿసࢆ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠊࡋ໬ⷧᕼࡀ࿡ព࡞ⓗᙡㄒࡢࡢࡶࡢࡑモືࡣ࡛ࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓմ
೫ࡢ࡬ᙧࡢ㣭ಟయ㐃ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡃࡘࢆ⌧⾲ࡢಀ㛵ࡓࡲࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡘᣢࢆࡳࡢ⬟ᶵࡢ࡚ࡋ
 ࠋࡿࢀࡽࡳࡀᐃ㝈ࡢࢺࢡ࣌ࢫ࢔ࡢモືࠊࡸࡾ
 
⬟ᶵࡓࡗ࠸࡜ಀ㛵ࡢ㣭ಟయ㐃ࡸಀ㛵ࡢ㏙୺ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ㐀ᵓࡢㄒ㐃ࠊࡣࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓ
㕥࣭ᮌ㕥ࠊ࡚ࡋ࡜ᛶ≉ࡢࠖㄒ㐃ࠕࠋࡘࡶࡶ㠃ഃ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡁࡘࡧࡍࡴࡿࢀࡉᐃつ࡚ࡗࡼ࡟
㛵ࠓࠊࡀࡓ࠸࡚࡭㏙ࢆ࡜ࠖࡇ ࠸࡞࠸࡚ࡋᏑ౫࡟⬟ᶵࡸ⨨఩ࡢ࡛୰ࡢᩥࡢㄒ༢ࡢࡑࠕࡣ)3891(ᮌ
⾲ࡢಀ㛵ࠓࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡋ❧⊂࡟඲᏶ࡽ࠿⬟ᶵࡢᩥࡣࠔ⌧⾲ࡢಀ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡋ࡜఩༢࠸࠿ࡕ࡟ࠖᩥࠕࡃ࡞ࡾ㝈ࡣࠔ⌧
 

࡟ࡾࢃ࠾
㇟ᢳࡢࡽ࠿ࠔࡅ࠿ࡁࡽࡓࡣࡿࡍ࠸ࡓ࡟≀ࠓࡍࢃࡽ࠶ࢆసືయලࠊࡣࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࠊୖ௨ 
࡟ࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࠊࡣモືࢀࡽࡊ࠿ࡍࢃࡽ࠶ࢆసືయලࠋࡓ࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ⤒ࢆ໬
࡜ࡢࡶࡢࡅࡔࡍࡓᯝࢆ๭ᙺ࠺࠸࡜ࠖࡍࢃࡽ࠶ࢆಀ㛵ࡢモྡࡢ᱁ࢆ࡜య୺ࠕ࡜ࡿࢀࡲࡇࡕࡶ
ࡿࢀࡽࡳࡀࡾ೫ࡶ࡟ᘧᙧࢺࢡ࣌ࢫ࢔ࡸ࡜ࡇ࠸ከࡀ࡜ࡇࡍࡓᯝࢆ⬟ᶵࡢ㣭ಟయ㐃ࡓࡲࠋࡿ࡞
ࡢᩥࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡽࡓࡶࢆ⣙ไࡶ࡟ែᙧࡢㄒࡸ⬟ᶵࡢᩥࡣࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࠊ࡝࡞࡜ࡇ
ࠔ⌧⾲ࡢಀ㛵ࠓࠊࡵࡓࡿࢀࡉ࡞ࡳ࡜㢟ၥࡿ࠶࡟እࡢㄒ㐃ࡣ࡛ㄽㄒ㐃⏣ዟࠊࡣែᙧࡢㄒࡸ⬟ᶵ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛㢟ၥ࠸࡞ࢀࡁ࠸࠿ࡘ࠶ࡣ࡛య༢ㄽㄒ㐃ࠊࡣࡏࢃ࠶ࡳࡃࡢㄒ༢ࡍࢃࡽ࠶ࢆ
－ －
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࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㐃ㄒࡢ◊✲ࡀࠊᩥㄽࠊᙧែㄽ࡯࡝ࡍࡍࢇ࡛࠸࡞࠸⌧≧࡛ࡣࠊࡲࡎࡣ㐃ㄒ
ㄽࡢぢᆅ࠿ࡽࡇࡢࡼ࠺࡞ቃ⏺ศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࡶ✚ᴟⓗ࡟࡜ࡾ࠶ࡆࠊ㐃ㄒㄽࡔࡅ࡛ࡣ࠶ࡘ࠿࠺
ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸༢ㄒࡢࡃࡳ࠶ࢃࡏࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ࠶ࡁࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊ
ᩥㄽ࣭ᙧែㄽ࡜ࡢ㞄᥋ศ㔝ࢆᢲࡋᗈࡆ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
ዟ⏣㟹㞝(1960)ࠕࢆ᱁ࡢ࠿ࡓࡕࢆ࡜ࡿྡモ࡜ືモ࡜ࡢࡃࡳ࠶ࢃࡏࠖ(ゝㄒᏛ◊✲఍࡛ࡢሗ
࿌)[ᡤ཰㸸ゝㄒᏛ◊✲఍⦅(1983)ࠗ ᪥ᮏㄒᩥἲ࣭㐃ㄒㄽ(㈨ᩱ⦅) p࠘p. 151-279 ࡴࡂ᭩ᡣ] 
ዟ⏣㟹㞝(1967)ࠕㄒᙡⓗ࡞ព࿡ࡢ࠶ࡾ᪉ࠖࠗ ᩍ⫱ᅜㄒ࠘8 ࡴࡂ᭩ᡣ [෌㘓㸸ᕝᮏⱱ㞝࣭ᅧᘅ
ဴᙗ࣭ᯘ኱⦅(1979)ࠗ᪥ᮏࡢゝㄒᏛ ➨ 5ᕳ ព࿡࣭ㄒᙡ࠘pp.151-168  ኱ಟ㤋᭩ᗑ] 
ዟ⏣㟹㞝(1968-72)ࠕࢆ᱁ࡢྡモ࡜ືモ࡜ࡢࡃࡳ࠶ࢃࡏࠖࠗᩍ⫱ᅜㄒ 1࠘2, 13, 15, 20, 21, 23,25, 
26, 28 ࡴࡂ᭩ᡣ [෌㘓㸸ゝ ㄒᏛ◊✲఍⦅(1983)ࠗ ᪥ᮏㄒᩥἲ࣭ 㐃ㄒㄽ(㈨ᩱ⦅) p࠘p. 21-150
ࡴࡂ᭩ᡣ] 
ዟ⏣㟹㞝(1976)ࠕゝㄒࡢ༢఩࡜ࡋ࡚ࡢ㐃ㄒࠖࠗᩍ⫱ᅜㄒ 4࠘5 ࡴࡂ᭩ᡣ [෌㘓㸸ዟ⏣㟹㞝(1984)
ࠗࡇ࡜ࡤࡢ◊✲࣭ᗎㄝ࠘pp.62-84 ࡴࡂ᭩ᡣ] 
ゝㄒᏛ◊✲఍⦅(1983)ࠗ᪥ᮏㄒᩥἲ࣭㐃ㄒㄽ(㈨ᩱ⦅)࠘ࡴࡂ᭩ᡣ 
㕥ᮌᗣஅ࣭㕥ᮌ㔜ᖾ(1983)ࠕ⦅㞟࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠖゝㄒᏛ◊✲఍⦅ࠗ᪥ᮏㄒᩥἲ࣭㐃ㄒㄽ(㈨ᩱ
⦅)࠘pp. 3-19 ࡴࡂ᭩ᡣ 
ᮧᮌ᪂ḟ㑻(1991)ࠗ᪥ᮏㄒືモࡢㅖ┦࠘ࡦࡘࡌ᭩ᡣ 
 
⏝౛ฟ඾
ࠗ⌧௦᪥ᮏㄒ᭩ࡁゝⴥᆒ⾮ࢥ࣮ࣃࢫ࠘(BCCWJ)ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 
<https://chunagon.ninjal.ac.jp> 
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